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I M P R E S I O N E S 
Veinte y tres d ías faltan no m á s 
para las elecciones. 
Faltan,, aunque parece que so-
^ ^ e i n t e y tres d í a s padeciendo 
la morbosidad electoral son mu-
chos, ciertamente, si pensamos que 
aún hemos de pasar por ellos; pe-
ro pocos si reparamos que la agi-
tación electoral comienza en Cuba 
dos años antes de las elecciones y 
se extiende otros dos años des-
pués de ellas. 
Dentro de veint i trés d í a s , si el 
tiempo y otras quisicosas no lo 
impiden, sabremos qu iénes nos han 
de gobernar durante el p r ó x i m o 
cuatrenio, o durante el p r ó x i m o 
octenio; porque aquí cuatro 
años de gobierno parecen ocho y 
en ocho se hace menos que en 
cuatro. * * * 
L a Liga Nacional sigue su mar-
cha triunfante por los campos de 
Cuba libre, lo que prueba que el 
general Menocal es un p s i c ó l o g o 
sutil y que resulta un pol í t ic ian 
formidable. 
Hay quienes quieren hacer ver 
que la Liga Nacional se ha funda-
do sobre el odio del general Me-
nocal hacia el general Gómez , lo 
que sería una imbecilidad si no 
( S a t í t ú d a -
l a p r e n s a 
El señor don Narciso Maciá, caba-
lleroso Presidente del Casino Espa-
ñol, y Presidente que fué del Comi-
té de los festejos celebrados en ho-
nor do los marinos del acorazado es-
pañol, Alfonso X I I I , nos dirige la si-
guiente carta: 
"Habana, 3 de Octubre de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. . ^ : 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Bu la sesión final celebrada por ¿s -
te Comité, se adoptó, entre otros 
acuerdos, el de cumplimentar a cuan-
tos con su esfuerzo,e cooperaron al 
homenaje dispensado en esta hidalga 
tierra, a los caballerosos marinos del 
acorazado español Alfonso X I I I . 
Mucho esperábamos de la cortesa-
nía de este pueblo, habida cuenta de 
las cordiales relaciones entre ambos 
países, pero justo es confesar, que la 
ofrenda on sí superó a cuanto podía 
imaginarse. La participación aporta-
da por las Sociedades que integran 
este Comité nos la imponía el deber, 
pero^ la que noble y espontáneamente 
tomó en el mismo cuanto en Cuba 
Tale y significa, despierta en nues-
tras almas, deuda inextinguible de 
gratitud y afecto. 
Y siendo la Prensa, el más valió-
te colaborador de que hemos dispues-
to en esa obra de confraternidad y 
afecto, sea para ella el testimonio de 
nuestra preferente devoción y sentida 
gratitud. _ 
Al merecido acuerdo de mis com-
paneros, asocia el de sus mejores res-
petos y alta estimación, su muy aten-
to y S. S. Q. L. E. L . M., 
| r Tíarclso itfaciá, 
Presidente." 
fuese una tonter ía . Efectivamen-
te, ¿ p o r q u é el general Menocal 
ha de odiar a l general G ó m e z ? 
¿ Q u e el general G ó m e z se a lzó 
en armas contra su gobierno? 
Bien ¿ y q u é ? ¿ N o fué entonces, 
precisamente, cuando el general 
Menocal d e m o s t r ó que en su co-
razón no se albergaban p e q u e ñ a s 
y aborrecibles pasiones? 
Todos es tán de acuerdo, o de-
ben estarlo, en que el general 
Menocal en 1917 «se m o s t r ó e l , 
gobernante m á s e c u á n i m e de cuan-
tos ha tenido en el mundo go-
bierno de ínsulas mas o menos 
b a r a t a r í a s . L a frialdad en el dis-
currir y la parsimonia en el obrar 
son prendas que a veces se dan 
en la paz; d i f í c i lmente en la gue-
rra. E n cualquier pa í s del mundo, 
aún en el m á s civilizado, un go-
bierno vencedor de una revolu-
c i ó n formidable hubiese hecho un 
escarmiento pavoroso. 
Pues si en Cuba tuvimos un go-
bernante que en vez de castigar 
r e s p o n d i ó con un p e r d ó n genero-
so a sus mayores adversarios, ¿ e n 
q u é se basan, en q u é se fundan 
los que quieren ver la existencia 
de la L iga sostenida por inyec-
ciones de odio puestas desde el 
Palacio? 
E n nuestra patria todos tienen 
derecho a pensar p o l í t i c a m e n t e y 
a influir en los derroteros de su 
partido menos el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . A s í se entiende por 
a q u í la libertad. 
E n cambio, en la democracia 
americana el Presidente Wilson ha 
dirigido dos mensajes a su pueblo 
recomendando el candidato de su 
partido, cosa que hasta ahora no 
ha hecho el general Menocal. 
Al lá nadie ha censurado por 
esto a Wilson; porque en los p a í -
ses civilizados el poder no signi-
fica la emascu lac ión de la perso-
nalidad po l í t i ca del gobernante. 
E l general Menocal, no el Pre-
sidente de la Repúbl i ca , fué el 
autor de esta c o m b i n a c i ó n entre 
conservadores y populares, que 
por lg visto ha resultado perfec-
ta. A él , pues, se d e b e r á el triun-
fo, si lo hay. Y a él se d e b e r á 
la paz de la Repúbl ica si no lo 
hay. 
Nosotros, que sabemos dar a 
Dios lo que es de Dios, t ambién 
sabemos hacer justicia a l César. 
E L D E S C O N T E N T O E N T R E L O S H A I F I A N O S 
Y L A A D M I N I S T R A C I O N A M E R I C A N A 
C r u z ó l a f r o n t e r a e l p r i m e r t r e n m e j i c a n o d e s p u é s d e d i e z a ñ o s . - L a g r a v a s i t u a c i ó n 
p o r q u e a t r a v i e s a R u s i a . - E m p a t e d e l ' ' C l e v e l a n d " y e l B r o o k l y m . - O t r a s n o t i c i a s 
A s a l t o y r o b o 
Manuel Castro, de Serafines 4, de-
nunció a la policía, que al sa l i r es-
ta mañana de su residencia, fué asal-
tado por dos individuos desconocidos, 
quienes lo despojaron de una carte-
ra con dinero y documentos. 
Los asaltantes diéronse a la fuga. 
Aún no fueron detenidos. 
GACETA INTERNACIONAL 
A T R A B A J A R S E H A D I C H O 
U encarecimiento de la vida ha lia • 
p ü o a limites absurdos; la subida de 
ios alquileres es insoportable- el alto 
Precio^ de los artículos de 'primera 
oecesmad es ciertamente insufrible y 
ia carestía universal pugna con todo 
presupuesto, por muy pródigo que sea 
en economía doméstica, 
v *!lain,0s conformes con todo esto, 
J negarlo sería lo mismo que negar 
d ^ w ^ 6 ! 0 como las lamentaciones 
ñl*~ , (íarse Por terminadas a fin 
^ empiear el tiempo en buscar el re. 
oSt í ,^119 t0dos necesitamos, hemos 
empezado por estudiar el problema 
n h t l a,nto 'se eI obrero y ve-
ohvoL a • a conclusión de que es el ^ r ^ ' ^ 1 0 61 único que puede po-r remecll0 a un mal creado por él 
noTte l ™ ™ * ! * 1 1 ^ Por ciento me-
florJi rofeXtJ*id0 en semestres ante-
t u v o ^ » Ste .deficit del 40 P0^ ciento 
1 preH^Sf,arlfniente^,1e hacer subir 
i p roCnr^ l0S minerales en idénti-
c L Clón' con 10 cual se ha he^ 
ScesSade^T^1 ? CUbrir 
cu fp fd fSdo 8 hUelgaS tUVÍer0n 13 
u n í m e r i í 6 5 del.1"'in<ío han sufrido 
^usa Je taPir0X madamente ÍgUal- a Lo mis* laS ^ i 6 1 ^ casi continuas. 
^urüdore,0 ^Ui?l ra^0S decir de los 
Heres í f ' ^ 6 l0? alfai-eros, de los ta. 
& los J*10? 0 de ebanistería; 
^ ¿ n d S l e a d 0 S del ferrocarril, de 1¿ 
Ia?ongeensCt L e n f n e r a l . Agreguemos 
y en o t r l f ^ mue"es en Cuba 
^ (VoraL ]lChOS Puert03 del mun-
6«r iord inar io ^ l ' 0 no es un cas0 
estudiemo. ^ y UnÍCO) y por último-
S n c u J ^ ^ suPonen setencien-
tualmem, ^ barcos detenidos ac-
PoneKs a n PUert0s b r ^ i c o s y ja-
con todoa causa f e las huelgas. Y 
a quienes ^ 1 / dat0S- Peguntemos 
; Oni l^ + -Puedan contestarnos • 
¿Qu'én tiene la culpa de lo que ocu-
rre y en manos de quiénes está el re-
medio? 
Por el problema local, estudiemos 
e r problema mundial y llegaremos a 
la conclusión de que siendo muchos 
los gremios que crean conflictos con 
sus huelgas y uno solo el gobierno 
que ha de solucionarlas, siempre esta-
r á en déficit este último ,teniendo 
en cuenta que el gobierno está para 
algo más que para arreglar desave-
nencias entre obreros y patronos. 
Aquí tenemos congestión en los 
muelles, yen la isla de Cuba, de igual 
modo que en la propia Habana, care-
cemos de todo. En los puertos ingle-
ses y nipones hay setecientos cin-
cuenta buques que representan una 
capacidad de dos millones de tonela-
das y no obstante, se dificulta el en-
contrar fletes. 
¿Qué quiere decir esto y con cuá-
les motivos se sostiene el clamor, ya 
pesado por su persistencia, de ia ca-
rest ía tle la vida? 
Pues quiere decir que no trabaja-
mos; que no producimos proporcio-
nalmente a lo que gastamos; que pre-
tendemos que el déficit de producción 
nos lo cubra el maiiá que hace siglos 
salvó de la muerte al pueblo israe-
l i ta ; y que queremos todos, grandes 
y chicos, ricos y pobres, vivir de sa-
broso, sin comprender que para ello 
tendríamos que empezar por buscar 
al Moisés que nos lo diera todo con su 
varita de virtud. 
La solución, por lo tanto, no es-
triba en el patrono que se resiste a 
elevar los jornales, ni en el comer-
ciante que vende caro, ni en el go-
bierno que se niega a darnos una co-
lecturía a cada uno. La solución, a 
mi entender, está en el trabajo y na. 
oa más que en el trabajo, por cuyo 
medio se han regenerado todos los 
pueblos que se hicieron grandes. 
G. del R. 
CAMBI.VJU E \ H A I T I L A FOIOIA 
D E L A OCUPACION ¿niF.?»iVANA 
WASHINGTON, Oct ihre lo . 
La misión del Contralmirante 
Kíjapp a Hait í tiene por objeto armo-
nizar Iüs relaciones con el Gobierno 
haitiano acerca de la ocupación por 
los americanos, se ha caracterizado 
por el Secretario de Estado, Mr. Col-
by, como un buen éxito. E l Contral-
mirante ha sido favorablemente reci-
bido por las autoridades haitianas—• 
dijo Mr. Colby—y espérase que la ma-
la Inteligencia que existía entre ad-
ministradores y administrador des-
aparecerá pronto. 
T E D E U i ^ LAUDAMLS 
EL PASO, Octubre 7. 
"La E n , de la guerra ha terminado 
en Méjico y la de la paz ha comen-
zado. Espero que mis buenos amigos 
norteamericanos se un i rán a mí para 
conmigo hacer el esfuerzo de supri-
mir la guerra en todo el pa's y con-
solidar la paz"—dijo ayer el general 
don Alvaro Obregón, Presidente electo 
de Méjico. El Presidente electo se 
expresó asi ante los ciudadanos ame-
ricanos y altos funcionarios mejicíi-
nos que asistieron al almupr'/o con 
que los obsequió una Sociedad local, 
aprovechando la visita del general a 
la Exposición Internacional y al Car-
naval Mil i tar . 
E l general Obregón atravesó esta 
m a ñ a n a a Río Grande en trffn espe-
cial, el primero de pasaje que ha 
penetrado en terr i tor io (americano 
procedente de Méjico desde hace cer-
ca de diez ¿ños. E l Presidectfi fué ob-
jeto de ovación y vítores por 3a mu-
chedumbre que presenció la, llegada. 
El general se unió al coronel H . W. 
Miller , enviado por la Sorre tar ía de 
la Guerra para que en calidad de 
ayudante honorario esté a las órdenes 
del general Obregón durante su visi-
ta a^El Faso. E l general pasó la no- destruido, sin haber sido sustituido establecer la Rep.i'.'ica v hasta niiú 
ene de ayer en Juárez, Chihuahua, i por nada que si quiera alcance las , ese mandato no sea retirado, ny te-
D E B E DE S E R ASI 
ROMA, Octubre 6. 
Según informe hecho público por 
la Confederación de obreros la si-
tuación en Rusia es grave. E l infor-
me fuá presentado por una misión 
socialista que salió de aquí para 
Rusia hace tiempo y que; ha tenido 
alí larga permanencia. La situación 
física Je los habitantes en las pobla-
ciaciones es alarmante debido a la 
necesidades más elementales de 
pueblo civilizado." 
EMPATE D E L CLAVELAND Y 
BROOKLIN 
,un • nemos autoridad p.tra a:'eptar nada 
i que no s?o la completa iaüepfcaden-
I cía." 
E L 
, ACLARACION D i l \ A NOTICIA 
¡ LEAVERWORTH, Kansas, octubre 7. 
Eckhardt H . von Schack, ex-Cónsul 
QUEJA D E LOS AGRICULTORES 
D E L ESTADO D E KAJíSAS 
WICHITD, KANSAS, Octubre 6 
' E l Gobernador Henry J . Al ien, de 
Kasnsas, envió ayer tarde un telegra-
ma al Presidente Wilson l lamándole 
la atención hacia la baja del precio 
del trigo, la cual produce grandes 
NEW YORK, Octubre 
Hoy se hallan empatados el Club 
Claveland de 
Cleveland respectivamente, 
peño especial en ganar el desafío de | Calidad de los Estados Unidos con el I üente a que contribuya de algún mo 
hoy, con el objeto de llevar esa ven-' intento de fomentar una revolución en ! do al alivio >V. semejante perjuicio. 
la Liga Americana y 1 a lemán en San Francisco, convicto | Pér(líclas a los £,gricnltores de aquella 
ti t , tiene em-Jel año de 1917 de violación de la neu-i ^S1011 agrícola, exhortando al Presi-
carencia de alimentos. Dicese que la I en Cleveland el sábado próximo 
dirección de las industrias, confiadas | En *el desafio de hoy probablemen-
a los obreros, ha sido desastrosa. te ocunaran el box dos pitchers zur-
El informe dice que la guerra ha 
taja al reanudarse las hostilidades; la India inglesa, anoche aún estaba 
en la prisión a que fué reducido, a 
pesar de la noticia que se propaló ha-
ce días de que se le había concedido 
El Gobernador Allei? recomienda en 
su telegrama ene se "practique es-
crupulosa investigación"e n la Cáma-
dos, Sherrod Smith y Walter M a i l s . ; l a liberta(I h ^ 0 Promesa oral. 
Este ingresó en el Cleveland en los 
Pasa a. la página 5 columna 3. 
ocupado la atención del gobierno ma-
ximallsta. principalmente, y que lo últimos días de Agosto y ganó seis i 
poco que se hace a beneficio de la re- juegos consecutivos. 
construcción del país hace dudar de | 
que Rusia, abandonará a sus p rop i a | LA DECISION IRLANDESA 
recursos, pueda lograr restablecer las x)UBLIN Octubre 7 
condiciones necesarias para la vida ^ no'ticias áe aue la organj2aci0fl 
üel Pals- de los sim: feiner se ha lividido por 
El informe sin^ embargo, niega que i sí misma fueron vigorosamente nega-
el gobierno soviet está próximo a I das hoy en esta ciudad por Arthur 
caer, a pesar de que Lenine opina Griffiths, jefe de dicho organismo 
que pasaran cincuenta años antes de 
que se pueda terminar la obra de la 
revolución. 
durante ima larga entrevista t]ue 
efectuó con el corresponsal de 'a 
ESOE UEVA YORK 
M A S S O B R E E L ^ A L F O N S O X I 1 1 ' 
He leído en el periódico "La Pren-
sa'', que se edita en la met rópol i 
yanqui relatos fascinadores acerca de 
la visita de nuestro acorazado a pla-
yas americanas. En la paz y sosie 
El informe»agrega: "Es difícil pro-1 rei teró los cargos que recientemente-, 
nosticar la disolución del régimen! Pr0^unció contra las rapreMalias b i i -
maximalista porque a pesar de que tánica, las cuales dijo son el re-
ellos no ascienden a más de. 600.000 
Prensa Asociada. E l jefe sinn. foiner go de mi c^sa hojée los periódicos 
neoyorquinos'', y hasta tuve la pacien 
en una población de 160.000!000 sin 
embargo se han hecho cargo de to-
das las organizaciones polí t icas y 
económicas y lían empleado medios 
radicales para suprimir otros parti-
dos, a los cuales se les prohibe u t i -
lizar medio de propaganda n i la pren 
sa. Aunque la revolución se inclina 
hacia el sistema sindicalista en reali-
dad es muy distinta al programa 
ideal. E l régimen capitalista ha sido 
saltado de "política calculada por losf 
funcionarios bri tánicos", invitando a 
Sir Hamaf Greenwood, jefe de la Se-
cre tar ía úo Irlanda y" que hace poco 
negó las citadas acusaciones, a que 
las someta a inveatlgaciói por t r i -
bunal imparcial nombra i3 por el Go-
bierno británico o ñor >•! Tribunal 
Supremo de los Etena^js Unidos. 
"No habrá ningún arreglo excepto 
sobre la b^se de la independencia i r -
landesa—dijo Mr. Gr'EfUb*.—"Tene-
mos la voluntad de nuestroi Turbio de 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACIOJÍ 
C C X C I 
LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 
E N E L P R O G R A M A P O L I T I C O - E C O N O M I C O D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
cía de repasar detenidamente el es-
pacio dedicado a los anuncios para 
ver si era verdad tanta belleza. Na-
da. Ni una sola noticia.. E l buque 
ancló en aguas del r ío Hudson, y los 
cañones de las fortalezas contestaron 
al saludo que dirigió a la City el bar-
co de guerra. Después todo quedó en 
silencio. 
El pueblo—como en otros muchos 
casos—no se dió por enterado, y lo 
nos ha de salvar. La historia debs 
mirar a nuestra grandeza futura, y 
he aquí que nuestra grandeza futu-
ra, antes de emoozar a . ser,—per-
mitidme el contras.^nddc—-so v;i di lu-
yendo como una pompa (U jabón en la 
bruma de los siglos venideros. 
¿Qué significa es+o barco moder-
no construido recientemente, al la-
do de los más pequeños buques ame-
íicaBOS?.. . La. Patria "o se hace 
gastando dinero inütilmont.i, n i se ha-
ce aprovechándosa .le Ir. visita para 
decimos, con el viejo Dato que su 
repetirán estos viajes con el fin de 
crear afectos. ¡Tre tas de los políti-
cos! Y las tretas de los políticos per-
dieron a España, y todavía hov fe 
de la raza armaron un jaleo de m i l repite lo de Stephenson. Nuestros 
ttáablos cnal si gentes en extremo I gobiernos dan largas a los asuntos 
frías se enardeciesen al conjuro do j v aplazan siempre las respuestas. 
Decididamente no nos ha de venir 
la redención en E s p a ñ a en materia 
ferrocarrilera con los actuales je-
fes de los Partidos Conservador y 
liberal. 
Mientras los soldados españoles es-
tán ensanchando el territorio español 
en Marruecos derramando con heroís-
mo su preciosa sangre, van los polí-
ticos empequeciendo el dominio de 
España en sus propios ferrocarriles; 
¡qué decimos empequeñeciendo si se 
lo hemos abandonado a los franceses 
e ingleses! 
De las grandes líneas 
ras españolas , Norte, Madrid' Zara-
goza y Alicante y Andaluces, no per-
tenecen ni una traviesa n i un carr i l 
a los españoles ; todas son francesas; 
la que era inglesa, de Bobadilla a A l -
geciras, se la vendieron éstos a los 
franceses de los Andaluces, como 
también compraron los de esta úl t ima 
Compañía, y la de Granada a Alme-
r ía pasó también a los Andaluces, 
porque se hizo creer a los Gobiernos 
inglés y francés, que reclamaron, que 
se iba a vender esa l ínea de la que 
era Presidente Ivo Bosh, un germa-
nófilo, a los alemanes, y un inglés as-
tuto se metió de rondón en el negocio 
y eso le valió un t í tulo de nobleza 
nada merecido y la orden española 
del Méri to! 
De modo que aspiramos justamente 
por nuestra historia y el vigor de la 
raza a una reconstrucción y en nues-
tro propio suelo cong-entimos que los 
extranjeros sean dueños de los ferro-
carriles, porque también los Ingleses 
son dueños del de Santiago a Ca-
r r i l . > 
Y naturalmente, así como ItaliaJ 
en 1885 recobró la propiedad de to-
do el material rodante de sus ferro-
carriles, porque en eso estribaban las 
concesiones que daba, en la explota-
ción de los ferrocarrile», pero perma-
neciendo el Estado dueño de la l ínea 
o material fijo adscrito al suelo, y di -
gamos de paso que el insigne hombre 
do negocios españoles, don José Sa-
lamanca, fué uno de los primeros con-
cesionarios de la explotación de fis-
cos italianos, que luego cedió ganando 
muchos millones, pensarían nuestros 
lectores, oue no teniendo ni Inglate-
rra, ni Francia, ni I tal ia, ni Alema-
nia, n i los países Escandinavos, ni 
Holanda, ni Bélgica, ni Suiza, ni. Ru-
sia n i un solo metro de línea de fe-
rrocarriles en manos extranjeras, Es-
paña se iba a redimir de esa triste 
nota extranjera e iba a nacionalizar 
ip- ferrocarriles. 
Nada do eso; no va el nartido Con-
««rvadoV r u é ocupa el Poder, ni La 
Cierva, que ?e oponfn con fiereza al 
numentn de las tarifas ferroviarias, 
ni Maura que. según se dice, tenía 
el pncarfo del Rey de lograr una 
t ransacción entre esas dos ramas de 
su Partido, pensaron ni r>or un mo-
mento en esa Nacionalización, rtl 
arrancar do manos de los extranjo. 
rnq lp red ferroviaria míe es como la 
vida, misma de in Nación e snaf ín la 
noroue ñor ella circulan los espafio. 
les v su rinue^a ir e ' la coiTlnce a los 
mmt.os «ostratépiicos de la defensa pa-
tr ia . , 
Amenazó La Cierva ron decir I o f 
nombres de los Consejeros de ferro-
carriles españoles que eran Senado-
res y Diputados y que querí?.i! ese 
aumento ce las tarifas, porque lo^ 
Unenos de las lineas, irunceses ¿ mu-
gieses, se lo exigían. 
Ho üubo entre euos ningún Minis-
tro, n i ex-Mmistro como aquei Me 
Kenna, que ai ser increpatlu eu la 
Cámara ue los Comuneos prque toda-
vía formaba parte üe la Compañía, 
dijo, es cierto, he renunciado a mi 
puesto en las Directivas de todas las 
Compañías; esa de que se habla era 
tan insigniigicaute que ni me acorda-
ba de eiia; y on este momento prome-
to ananUonar mi puesto ue Ministro; 
ferrocarrile- ^ en eíect0' ese mÍ3Dao dia lü aDau-
siouario a la explotación: la mayor 
parte de los ferrocarriles españoles 
se concedieron del año 1851 al 1856; 
algunos en Cataluña antes; de mo-
do que fal tar ían 29 años para que el 
Gobierno fuese el propietario de ellos. 
Pero no hay necesidad de esperar 
rá siquiera un año, porque la ley pre-
visora estampó t ntre sus preceptos el 
siguiente; "En cualquier momento po-
drá el Estado incautarse de los fe-
rrocarriles mediante el pago de un 
interés del 5 por ciento sobre el ca 
pital de la Compañía." 
nono 
Y no es esto decir que no hay eu 
España personas del ruste mental 
üe Me Kenna; 'muchos políticos cono-
cemos nosotros que no han querido 
aceptar jamás esos puestos de Con-
sejeros; y en cambio conocemos uno 
liberal, al quo se le ofreció una car-
tera, la de Hacienda, no hace dos 
anos, y dijo con la mayor frescura, a 
los perioaistas que lo entrevistaban: 
''he sido Ministro tres o cuatro veces 
y si lo volviese y ser ahora, ten-
dría que abandonar el puesto de Pre-
sidente del Consejo de la Compañía 
Madrid, Zaragoza y Alicante y eso no 
me conviene". i 
De ese mismo político que pertene-
ció a los posib .lisias de Castelar y que 
se mostró lue.go muy ingrato con el 
insigne oradjr, decía este con grace-
jo; "'ese buen Señor ha hecho sobre 
mis espaldas -Vi nido de Diputado, de 
Ministro, de Consejero de ferrocarri-
les y . . .dos hijos, escrofulosos;—por 
que don Emilio también lo casó. 
Hemos de hacer justicia a Miguel 
Villanueva, que sin criticar a su jefe 
Sagasta que fué. Presidente del Cqu-
t-ejo del Ferrocarril del Norte, nunca 
quiso aceptar ningún nombramiento 
de los ferrocarriles, porque, es claro 
y evidente que si las Compañías ex-
tranjeras se vaiían de políticos y no 
de otros españc 'es eminentes p-i'a 
sus Consejoes, per su cuenta y razón 
lo hacían, es decir para mantener so-
bre la pobre E?paña sus manos ra-
paces y aleves, con absoluta impuni-
dad. 
Que sus manos fueron rapaces, lo 
vamos a demostrar enseguida. Cuan-
do se construyó el gerrocarril del 
rsorte desde Irún a Madrid, se emi-
tieron por la Compañía Francesa «con-
cesionaria Obligaciones o sea Bonos 
hipotecarios, acciones; excedió con 
mucho, en muchos millones, la ciíra-j -¡^fgg' 
de Obliacioncs hipotecarias al costo | 
Más de dos terceras partes de los 
ferrocarriles del mundo pertenecen 
hoy a los Estados respectivos; y den-
tro de un mismo país, como sucede 
al Canadá, que os un Dominio de In -
glaterra, ha querido comprar sus lí-
neas ferrocarrileras y las 9,000 n i l ' - 'S 
quo acaba de adquirir entre ellas el 
"Grand Trunk" toda inglesa, haciendo 
grancís imos esfuerzos financieros, iñg-
í'.»iicí. que auiíque Dominio ing1 éri. 
quiere que sus' líneas 'de f e r r x i r r i • 
les cve son a lav vez antenas do su 
receptibiiidad mercantil y transiníso-
vas de su energía, sean Canadienses y 
i:o inglesas. 
En países como los Estados Unidos 
en que las concesiones son a perpe-
tuidad, no por 99 años, tuvo que re-
curr i r la ley La Follette a lo que se 
l lamó " la apreciación o estimación 
del valor físico díe los ferrocarri-
les" para saber cuánto habían costado 
y abonar el Estado ese precio a las 
Compañías; pero ese precio se calcu-
la en 9,000 millones de pesos, cosa 
que har ía la nacionalización muy di-
fícil; pero esa dificultad se transfor-
mó en imposibilidad, cuando el T r i -
bunal Supremo de Justicia de los Es -
tados Unidos declaró en una sentencia 
que el valor de un ferrocarril debía 
apreciarse, actualmente en los Esta-
dos Unidos, no por su coste o valor 
físico sino por lo que producía 
en su explotación; esa Sentencia au-
mento de mood extraordinario ex-
traordinario el valor de las l íneas, y 
yx es difícil su adquisición. 
pasadas glorias. No. La enseña gual-
da y roja flamea al vientos, La luz 
nítida que a raudales desciénte del 
sol besa sus pliegues, y envuelve, 
cariñosa, al pequeño barco. Pero . . . 
el Alfonso X I I I parece acobard-ado, 
triste, pesaroso de hallarse entre la 
gran flota del Atlántico anclada en 
ql Hudson. Lo aprisionan estos gran-
des buques de guerra de la marina 
americana, y quizás, rozando su qui-
lla, pase algún submarino monstruo-
so que haga estremecr las aguas. I n -
móvil, quieto, semeja el prisionero 
a quien tortura la nostalgia. En un 
lenguaje mudo, pero Elocuente, el A l -
fonso X I I I parece decir: "Echad a 
andar mis máquinas , porque qiiíero 
llegar pronto a la tierra tinada" Y 
luego, como un cautivo l U r o de do-
lor, se dirige a alguien l a r a ore 
guntarle: "¿.qué os Tnov:ó a traer-
me a q u í ? " . • . 
;, Qué os movió fracasados y gro-
tescos ministros de la invicta y gene-
rosa España a cometer tamaño des-
afuero? El pueblo americano que vos-
otros no conocéis, como no conocéis 
a n ingún pueblo de la tiorra. juzga 
r"e H frqndezn, de otras naciones por 
To o;,--,«deza de sus flotas. Yo expe-
r imenté—créemelo lector—una hon-
da alegría cuardto me aseguraron 
que el barco español no l legaría a 
los Estados Unidos. 
Somos unos ilusos. Entrfí orlas que 
ostentan los colores,' de -a bandera 
nacional colocamos al buque-minia-
tura, y , después, llevadas del entu-
siasmo patriót ico, cantemos en dísti-
cos de excelsa majestad el himt o 
que envuelve levond:1" y tradiciones 
como Tina asoiral de aromoso incien-
so. ¡La H i s t o r i a ! . . . . ¡Loí-, tiempos 
p r e t é r i t o s : . . . ¿Qué decís, inocen-
tes?. . . La Historia roñemos que for-
marla de nuevo, porque el p.-¡;ado no 
Después se invitará al extranjero, 
que viene a construir un g r̂an arse-
nal para buques de gran tonelaje, a 
una corrida de toros, y luego un Smi-
les se encargará de'escribir una Storv 
OL the Life of George Stenhenso'.» pa-
ra decim-^, con i ronía: "pero cuno 
ese no había sido precisamente el 
objeto del viaje rehusaron cortesmen-
te aquel honor." Porque el Alfonso 
X I I I como oti'os buoues de reciente 
construcción, podía haberse enorgu-
llecido de estar al lado de los u * v -
res buaues de la flota americana. Y 
los yanquis hubieran exclamado: 
"Esnaña, si no lo es ya, está, en cami-
no de ser una gran n a c i ó n " . . . 
Pero los yannuis nada vieron. Mu-
chos habrán visto desde "river-side'* 
—como decían los neríódicos in 
"neoueño burme de guerra." Nos-
otros—siguiendo la costumbre de 
siempre—inflamos el odre nara que 
suenen meior i^s notas de la corna-
musa. Recención a q u í . . . banquete 
*>1''/ • . . Entusiasmos... agasa j o s . . . 
W^v noticias er róneas , tergiversadas-, 
«-•ontrlbuyen no poco a nuestro ma-
lest^r. 
;.Por nué rio ñecir H verdad?... 
JTnos cuantos señoree ríe la colonia, 
^i-p fnirvorton v rxnor t ím a España, 
fueron los enc^rerados de teier esta 
leyenda nereerrina.. a.zaz bonita, po.ro 
que es una qniiotad». 
La colonia esoañoi^ recibió con en-
tusiasmo ai bumie. Bueno, ;.y mié? 
En los Estados Unidos son infini-
tao 1*s colonias. Pero la. colonia es-
pañola m es el pueblo americano., y 
este pueblo, oue sólo admira lo gran-
de, hubiera sabido del buque sí los 
periódicos publicasen esta rtoíiria: 
"En el r ío Hudson se halla anclado 
el barco de guerra mayor del mun-
do." 
Jesús Vigiño Eodrígnez. 
No tanto, sin embargo, después de 
las estadísticas publicadas hacfi pocos 
días en Washington para demostrar 
que la explotación de los ferrocarri-
les norte americanos, durante el año 
y medio quo los decomisó el Gobier-
no ha sido mucho más barata qut> la 
de las Compañías en años anteriores 
aun tomando en cuenta el aumento, 
considerable de la soldada de los jor-
naleros y los emolumentos de los 
L a e x c u r s i ó n d e l a 
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del ferrocarri l ; créese que en más de 
una tercera paite de esas obligacio-
nes; y luego se quedó la Compañía con 
todas las acciones, que hoy l lamaría-
mos de agua, remedando el argot 
financiero; y 1 j mismo se ha hecho con 
las demás Compañías ferrocarrileras 
de España . 
De suerte ne el país se encuentra 
con una carga enorme de acciones. 
¡Pobre España'- Sus Gobiernos in-
decisos y tardíos r.o aciertan a lle-
varla poi' el camino de su indepen-
dencia económica, a pesar de la laho-
riosídad de sus hios: éstos tienen el representantes del Partido Conservi) 
(POR TELEGRAFO) 
Jatibonico, Octubre 6—2 p . m . 
DIARIO .--Habana. 
Hemos llegado a Jatibonico, donde 
se ha dispensado a los candidatos se-
ñores Zayas y Carrillo una entusiás-
tica acogida. 
A la llegada dei tren a la estación, 
la orquesta ojocutó el Himno Inva-
sor. ^ 
La números i cincurrcncia no 'cesa-
ba de dar vivas a los candidatos do 
la Liga Nacional. 
Las damas a~iojaban flores. 
Asistió a la ivanifestación una nu-
merosa cabal ler ía . 
Entre otras conocidas personalida-
des do la política local, saludaron a 
los candidato^ Zayas y Carrillo loa 
vigor y la entereza de cual.juíer otro 
pueblo del mundo. Ahí está Portugal, 
pobre y agitado brindándole una 
unión, y n i ¡siqu/iera. la miran do 
refilón ios Gobiernos; pero eso sí, las 
Asociaciones de Caridad de Madrid 
por las que ro desembolsaron los olvidando las leyes de Isabel I de In-
concesionarios r.i un céntimo do pese 
ta. 
¿Pero es qu¿ las leyes españolas 
tan sabias por lo general, no pueden 
poner coto a erja rapiña, y no pueden 
volver esos ferrocarriles a manos de 
los españoles? Ciertamente que s í . 
La ley que rige en materia de con-
cesiones de .^rrccarriles en España 
limita a 99 años el derecho del conce-
glaterra quo deparaban contribucio-
nes territoriales para asistir a los 
zo y el doctor Zayas, que fué aclama-
do al aparecer en la tribuna. 
También fué ovacionado el candi-
dato a goberciacor Coronel Arturo 
Primelles. 
Se ha celebrado un banquete de dos-
cientos cubiertos en el Hotel Pasaje, 
i Detalle dignó de mención en nues-
tro viaje de Morón a Jatibonico, ha 
sido el recibimiento que se dispensó 
a los candidatos de la Liga Nacional 
on la estación de Majagua, donde es. 
perabá el paso del tren una caballería 
de más de doscientos jinetes. 
Se dieron vivas a Zayas y a Carrillo 
y a los "cuatro gatos". 
Un cañoncito hacía salvas continua 
mentó. 
A instancias de los manifestantes se 
vió obligado a nacer uso de la pala-
bra el general Carrillo, quien dió l i s 
gracias por Ins distinciones de que 
rra objeto, recomendando a todos co-
hesión y patrijusmo para asegurar el 
triunfo de la Liga Nacional en las 
dor señores Rafael, Orellanes, Amado 
Escobar y bermejos Quiñones, y por 
los populares los señores Sebastián 
Burgos, Bolívar UHoa y Andrónlco 
Martínez, así como el Alcalde Munici-1 próximas elecciones 
pa señor García. 
La manifestación, en la que figura-
ban camiones, automóviles y coches 
. adornados con banderas cubanas y de pobres con gran plenitud, sacan a n - ' l e i T ,• „ XTAa. „ , . - - « « U - m a -P̂ . N~ i„ A*. ~c ,, la- Liga Nacuma!, ha recorrido fa en la. inmensa suma de mu pesos ' i . .K , . , , i . . pesos 
la cabeza del toro "Bailador" que ma-
tó a Joselito. 
Decididamente parece cierto aquel 
cuento de que Dios concedió a España 
todo, todo, menos buenos Gobernan-
tes, 
las 
principales Ccdleé de la población. 
Sp ha celebrado en el Parque Le-
desma un mitin en el que hicieren 
uso de la palabre los señores Neira, 
Fernández, y Pardo Suárez, por la re-
presentación universitaria Pedro Zer-
vigón, Aurelio Alvarez, Coronel Colla-
Con esta fiest.» de Jatibonico, ha 
terminado la propaganda de la L i j a 
en la prbincia de Camagiiey. 
Los excursionistas se muestran muy 
agradecidos a las atenciones dispen-
sadas por el coronel Arturo Prime-
lles. 
Mañana comenzará la propaganda 
en la provincia de Santa Clara,. 
La primera vls'ta será a Sancti Sní-
ri tus. v ! 
Enviado Especial. 
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En la Uniersidad de la Habana se 
han suprimido las novatadas. Todas 
las manos de los hombres cultos 
aplaudan este hecho que es honra 
para Cuba. La Asociación de estu-
liantes ha puolicado un manifiesto 
corto pero sustancioso, breve pero 
digno, recomendando a todos los com-
pañeros de nuestro primer centro do-
cente la proscripción de esa práctica, 
cjue empezó siendo inocente, que tuvo 
sus disculpas, pero que llegó a con-
vertirse en vejámen hiriente, en mor-
tificación y desprecio de jóvenes 
merecedores del afecto de sus condis-
cípulos,,. 
El Presidente v el Secretario de la 
Asociación invitan a que se les co-
nnmique cuando algún novato sea ob-
jí-lo de esos atropellos, "'para tratar 
de obtener de las autoridades el cas-
tigo de aquellos que, valiéndose de la 
inexperiencia del alumno que acude 
por vez primera a la Universidad, lo 
humillan cobardemente y vejan sus 
derechos de ciudadano l ibre ' ' . Muy 
Lien. 
Cobarde, porque diez o cincuenta 
obligan por la fuerza a uno a sopor-
tar majaderías, vestir trajes de presi-
diario, dejarse rapar el cabello, salir 
en procesión per las calles zarandea-
do por diez o cien, sirviendo de mofa 
al vecindario. 
Jóvenes decentes, futuros médicos o 
abogados, futuros catedráticos b ma-
gistrados, abusando así de la debili-
dad de un jovoncito y escarneciéndolo 
a vista del populacho sin que haya 
dado el menor motivo para ello, hacen 
muy mal a la Universidad 5 a su pro-
pio nombre de estudiantes decentes. 
Si las novatadas no habían de ser, 
por ejemplo, una comida campestre, 
pagar un refresco, cualquier contribu-
ción para un acto de regocijo lícito, 
suprimirlas es lo decoroso y es lo 
justo. 
Protestan los de la Liga de los 
abusos que comete la policía munici-
pal y a la sombra del alcalde liberal 
los matones de] liberalismo. 
Protesta la prensa liberal de los 
atropellos que permiten los alcaldes 
y los policías conservadores. Unis y 
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o'ros publican nombres y detalles; 
vmos y otros acusan de heridas y de 
muertes causadas a sus correligiona-
rios por los enemigos 
De un extremo a otro de la isla la 
queja resuena diariamente. Y sin 
embargo, como el gobierno solo nom-
bra supervisores para los pueblos 
donde la policía no es adicta a la L i -
ga, sólo los liberales se consideran 
desamparados, y al Ministro de la na-
ción tutora llevan sus de-.-.-.oias. 
Parece lo equitativo y lo cuerdo 
supervisar (pase ê l verbo) toda la 
poücía municipal de la nación; que 
durante el período electoral y los días 
de efervescencia que le seguirán, sean 
pundonorosos oficiales del ejército 
los responsables del orden público y 
guardadores dei derecho de todos. 
Pero contra es+o protesta también la 
oposición: el gobierno no debe inmis-
cuir al ejército—dice—en las luchas 
partidarias; no deben los militares 
garantizar el l iüie ejercicio del voto; 
la intención—agrega —es amenazar 
con las bayonetas a los ciudadanos. 
No les doy razón: la garant ía ha de 
ser igual para t"dos; el ejército, par-
te del cual uo tiene otra misión que 
prot'ejer vidas y haciendas mantenien-
do el orden allí donde la policía local 
no pueda mantenerlo, el ejército es la 
fuerza llamada a llenar tan alto f in ; 
sin que pueda entenderse que por ser 
institución auxiliar del gobierno na-
cional—cualquiera que él sea--ha de 
esgrimir sus armas ni formular ame-
nazas contra ciudadanos que en uso 
de un derecho constitucional aspiran 
a cambiar el color del gobierno 
No estamos editados para las fun-
ciones cívicas; no sabemos respetar 
el derecho de los demás ; queremos 
ganar de cualquier modo, aún matan-
do, y robando urnas, y destrozando 
documentos, v el único contra quien 
enmudecen y so esconden los revól-
•vers del fanár'co político es el solda-
do; soldado que no es un extranjero, 
ni un autócrata, ni un enemigo de la 
libertad; que ta) vez resulta de ante-
cedentes, de sentimientos y de fami-
lias liberales, pero que por el jura-
mento prestado y la disciplina a que 
está sometido, on casos de disturbios 
no averigua la filiación de los per-
turbadores sino que procede a repri-
mir el desord.vi, y a la descarga de 
los revólver? de la turba enardecida 
puede contestar con el plomo de su 
fusil . N 
A los que p.den al extraño que in-
tervenga y supervise las elecciones, 
no debe parecer cosa vitanda que el 
ejército de su patria respalde la tran-
quilidad del pueblo en días de agita-
ciones y de odioü. 
Pensar y dec^r que el ejército, for-
mado por jóvenes ''berales y conser-
vadores, va a ser un instrumento de 
tiranía, es of en íerlo y es olvidar lo de 
Febrero, lo de í""'lumbia y Ca'caje... 
Leo que el señor Ministro do Esta-
dos Unidos ha celebrado una entre-
vista con el Secretario de Goberna-
ción con motivo de haber recibido 
algunos ciudadanos de Norte Améri-
ca y algunas Empresas extranjeras 
anónimos amenazadores. 
Se anuncia—dicen— el propósito 
de causar graves daños a Centrales 
azucareros; se amenaza con destruir 
propiedades de norte-americanos. La 
certeza del informe no me consta. 
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ANUNCIO ue V* 
pllces; guay de los que, aunque urda 
sepan, pueda creerse que algo sa-
ben en esos atentados cr iminales . . . ! 
Hemos logrado, a fuerza de yerros 
insubsanables, de locuras y , de m i -
serias, que se nos tenga en el país 
que nos concedió la administración 
pública" y nos permitió tener bande-
r- y cómules condicionahuente, por 
pueblo si no degenerado, en lo gene-
I ral compuesto de pasionales, impul* 
' sivos y sin amor a la libertad de la 
patria. Y en esas condiciones, extre-
mar las locurs.3 al punto de dañar los 
intereses de nuestros huéspedes y 
fiadores por medios arteros, se rá 
tanto coruo exasperar al león ponien-
do la cara al alcance de sus ga-
rras . 
Dios permita que las amenazas no 
existan o sean obra de algún mante' 
cato inaepaz de realizarlas. Por Cuba 
y por muchos inocentes, lo deseo. 
J . Ií. ARAMBURF. 
NECROLO 
CESAR RÜIZ Y RAMOS 
Con sincera pena^ -.s hemos ente-
rado del fallecimiento del señor Cé-
sar Ruíz y Ramos, empleado en ia 
sección de maquinaria d-> l a Moder-
na Poesía, de esta capital. 
Joven, muy inteligente y trabaja-
dor, disfrutaba en aquella casa "del 
afecto de sus principales y de todos 
sus compañeros . Cuantos le conocían 
estimaban al pobre Cesar Ruíz. 
Reciban sus padres, nuestro anti-
guo amigo don Ernesto Ruíz, y sus 
hermanas las señori tas Edelmira, 
Blanca y CarnWla, que le asistieron 
con gran abnegación durante su lar-
ga y penosa enfermedad, nuestro sen 
tido pésame. 
Pero por si fuere cierta la noticia, 
y hay imbéciles que alimentan pro-
pósitos tan criminales, bien se.rá ad-
vertirles que no es lo mismo quemar 
un cañaveral de la Cuban Cañe o la 
Punta Alegre Oompany, que reducir a 
pavesas la tienda de camino de un 
español o una colonia entera d2 un 
guajiro cubano: los amenazados 
tienen cónsul, es decir quien reclame 
y obligue. 
Entre nosotros los mayores cr íme-
nes pueden tener por epílogo un in-
dulto piadoso. Entre españoles y cu-
banos, cualquier abuso puede subsa-
narse con dinero, con un usted dis-
pense, o a úl t ima hora con una pena 
risible si es que el leguayismo no lo-
gra convencer al tribunal de que la 
víctima es el culpable y el abusador 
un patriota digno de reverencias. Pe 
ro si ce trata de arruinar al ameri-
cano, si los imbéciles intentan dar 
candela a las cañas o las fábricas de 
los Centrales de la Cuban á u g a r u 
otra Compans- cualquiera, bueno es 
que no olviden que si se hace ne-
cesario que soldados de la Nación tu-
tora resguarden esas propiedades, 
•ísos soldados no conocen el caste-
llano, ni sus iefes y oficiales saben 
todavía si entre los latinos y los ne-
gros de Cuba hay algunos que me-
rezca figurar entre las razas supe-
riores que, en pequeño número com-
parativamente, ardiera una propiedad 
yanqui custodiada por fuerzas arma-
das de la nación del propietario, no 
pensemos en la precenciá-' del juez 
municipal del puebleaillo cercano, 
en las declaraciones de los vecinos, 
los escritores del Juzgado y las de-
fensa del sospechoso hechas por un 
abogadillo o procuradorcillo del pue-
blecíto. Ese día, el menosprecio a la 
autoridad de los Estados Unidos y la 
burla a la vigilancia,, de su\ ejército 
valeroso, sabe Dios qué determinacio-
neo sumarias, inmediatas, irrepara-, 
bles, de terminar ía . , 
No quiero invocar en este caso el 
respeto que en todos los pueblos ci-
vilizados merece la propiedaa legíti- 1 
ma; no quiero perder el tiempo con 
apelaciones a la cordura recordando 
a los amenazantes que quien trae 
capitales a Cuba y pone a explota-
ción las riquezas del suelo, propon-1 
de a nuestro florecimiento, propor-
ciona pan y tal ve^ riqueza a cuba-
nos trabajadores, y os digno de la 
estimación general. Prescindo de eso 1 
y hablo en el lenguaje en que debe 
hablarse a los imbéciles . 
¡Guay de vosotros y vuestros cóm,-
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m m finas » 9 « 
EXQUISITA PASA EL B ^ ü T E l H NüElO. 
Be T e n d í DBOGÜhKIA JdHNSO^, O-Ispo 30. esquin* a Aonlar. 
SCOQAR 7» 
m 
Casa Especial para 
Bouque? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
* Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A í J A R D I N s 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é t o n o s : 1-1858.1-7029 
MARIANA©, 
L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E i N A 
D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
C O N T R A T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , ASMA 
Catarro Antiguo, Considerado Incurable y Curado en México 
con el 
E L I X I R D E GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José Garda Caniiares. 
Muy Sr. mío: 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA. he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con .v ANT1D0LINA, cada vei que he tenido neuralgias o dolores. 
i)i Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. s. 
José Torres Núñez, 
AdmlDlstrtdor de Correos. Coi». Míxlco. 
NOTA.-El i.eltlmo "•»• •• Mtrat» «el inventor .n la «tlqu.».. Mra evlt.r f.l.lfieaclon.i. 
S U E C O 
Motores de Petróleo 
FIJOS Y MARINOS 
SEMILLAS de HORTALIZAS 
Acabamos de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos, Tomates, etc. 
Soliciten nota de precios. 
COMPAÑIA COMERCIAL HISPAN O-CUBANA, Apartado 1585. H»^?8* 
C8129 10d.-5 lOt.-» 
;^ -Jim ,tum » 
j i J i j j í . l 
DEPORTAMECITO ce r R f i J E & u , «rieOIDft 
J . V Í 1 L L C P . 
Son los más perfectos del mundo 
1 y 2 cilindros, 4 a 40 H . P. 
J . 1. F O G L E . R 
AGENTE GENERAL 
O B R A P I A , 3 2 
Apartado 2037. — Telf. .A-2505 
Cuba Electrical Supply Comp. 
D I S T R I B U I D O R E S 
Hay existencia en plaza 
A consecuencia del cambio cons-
tante de existencia no podemos 
dctallax'la. 
de 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Tomás Corro García 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS S A N I O S SACRAMENTOS 
' dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro de la tar-
, los que suscriben, su esposa, padre, hermanos y hermanos po-
l í t icos y demñs familiares, ruegan ai las personas de su " " " ^ ^ 
so sirvan encomendar su alma a Dios y acompuüar el cadáver, es 
la Quinta "Covadonga" al Cementerio de Colón, favor que agrá o-
cerán eternamente. 
Habana, octubre 7 de 1920. 
Josefa González, viuda de Corro. Valentín Corro, José Corro, 
Máximo Corro. Manuel Corro, Alfonso Corro, Angela Corro. 
Jesfls Corro, José González. María González. Constantino Gon-
zález. Ramón González. Antonio González, Eduardo Gonzá ez. 
Aquilina González, Vlnent Roces, Cía., Ricardo Diego, Jos 
C. Puente, Antonio González, José Puerta. Manuel Alonso, 
González Uno y Cía.. Sobrinos de A. González. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A R O L X X X V I I I D U R ? C D E L A M A R I N A Octubre 7 de í m 
D e l F o l k - l o r e de Asturias 
T R A D I C I O N E S 
L a cuera Columbaria LA. PEÑA DE GUBIX 
I Llamaron a la guerra al manee-
Allá en. los tiempos-de Roma, hu- bico, y tuvo que marcharse de Bercio 
Ij0 ua magnate de la gran ciudad que con ei espír i tu triste y el ánimo va-
levantó su palacio en la falda del ^ cilante. E l mancebico estaba enamo-
rado de la zagala más bella de los 
campos de Berció; de la zagala más 
dulce de Jas majadas de Astur ias . . . 
En la Peña de Gubín se despidieron 
Aramo. Y dicen de este magnate que 
re llamaba Vianeglio, que era gober-
nador de los as íu res y que pecaba de 
cruel. Ma3 lo que él ganaba en odios/ 
una hija que tenía lo recobraba en f'dnWriOQ 
amores, porque desparramaba sin ^ . l u rüsamen te ; y llorosa la zagala, 
descanso caridades y ternuras. Su 
esclava que era cristiana le había 
hablado de Jesús , le hab ía metido 
en el alma el ansia de sacrificio, y 
dijo por consolar al m ncebico: 
—Pongo a Nuestra Señora por tes-
tigo de que aquí te aguardaré por 
muchos años que tardes. . . 
Y el mancebico p a r t i ó . . . Y cui 
t i l V̂ i 
1^ había puesto en las manos suavi- dando sug ovejas 'y acariciando sus 
dades milagrosas en favor de los ! 
humildes-.. 
Y el gobernador lo supo: un siervo 
se lo contó, pero se negó a creerlo. 
Llamó a su hija, le entregó un pu-
ñal la mandó herir al iSiervo en la 
garganta... 
—Ese hombre es tan miserable, que 
te acusa de traición a nuestros dio-
ses. Quiero que cortes su voz para 
castigar su^ c r i m e n . . . ! 
Y la niña, humildemente: 
—No, padre m í o . . . ! Dijo la ver-
dad. . . ! 
De rabia y do dolor cegóse el pa-
dre. Y arrojó el puñal la niña, y hu-
yeron la esclava y ella hacia las as-
perezas del Aramo. Hallaron una cue.-
va, honda y obscura, y se abrazaron 
las dos en el fondo de la cueva; 
y llenas de temblor se arrodillaron; 
y arrebatadas de fe dispusiéronse a 
morir... E l padre desde la entrada 
presto el arco a disparar y embria-
gado de furor, aún le preguntó a la 
hija: 
—Quieres sacrificar ante mis dio-
. sea y retornar a mi afecto. . . ? 
Y la niña, humildemente: 
—Quiero morir criistiana, padre 
m í o . . . ! 
Cristiana murió la n iña ; cristiana 
murió la esclava. Par t ió la flecha 
del arco, hallólas apretadas y de h i -
nojos, las atravesó a las dos y con-
fundió la sangre de las dos; juntas 
volaron sus almas convertidas en pa-
Jomas. Surgieron las dos palomas co-
mo si se escaparan de su cuerpo por 
.'a boca cío la herida, blancas como 
la nieve de los montes, puras como 
azucenas de los val les . . . Revolotea-
ron tímidas en el fondo de la cueva, 
buscando la salida para h u i r . . . Y 
tropozaron sus alas con un diente 
de la roca, y se derrumbó la roca y 
aplastó al padre verdugo.. . Las dos 
palomitas blancas encontraron en-
tonces la salida, se lanzaron al espa-
cio, se perdieron en las nubes... 
sueñ s, en la Peña de Gubín le aguar 
daba la zagala sin desalientos ni 
olvidos. Pero llegó una vez hasta la 
Peña el soberbio castellano del> lu -
gar y le tentó en la niña la hermosu-
ra y le hechizó la dulzura. Por ellas 
dejó la caza, abandonó el castillo, 
dióse al oc io . . . Y metió la ilusión 
en su cerebro como si fuera una luz. 
Por elals iba a la Peña y hablaba a 
la zagala de esplendores, de riquezas, 
de diamantes... E hízose su palabra 
tentación. Mas la zagala replicaba 
siempre: 
—Oh, s e ñ o r . . . No puedo ama-
ros . . . ! 
Y se enfureció el señor, y la cogió 
con ansia y con violencia, para po-
nerle los labios en la rosa de su 
boca. Y ella tan dulce, tan débil, 
sintió intensificarse su energía con 
ímpetu milagroso; intentó huir, l u -
chó, se r e s i s t i ó . . . Y el señor y la 
zagala cayeron al Nalón desde la Pe-
ñ a . . . E l r ío, henchido y rugiente 
después de una tempestad, los en-
volvió en las aguas desbordadas. Y 
el señor quiso librarse, mas las aguas 
le arrastraron, le prendieron, le t ra-
ga ron . . . Y unas manos invisibles 
cogieron a la niña con amor, y la 
sacaron del río, y la tornaron al cam-
po de la Peña de Gubín, a tiempo 
que allá, a lo lejos, la llamaba el 
mancebico a quien jurara esperar, de 
regreso de la guer ra . . . ! 
L A TIRGEN DEL ACEBO 
Este era un ermitaño penifonte.; 
henchido de amor de Dios, lleno de 
amor a la Virgen. Este era un ermi-
taño penitente que se atogió a las 
montañas , y en ellas se entregaba a 
la oración, al éxtasis y al ayuno. 
Desde la soledad en que vivía, tor-
naba a veces los ojos hacia Cangas 
de Tineo v en las noches transparep-
tes alcanzaba a divisar las luces 
temblorosas del poblado. Y el ermita-
ño pensaba: ( 
—Oh, si yo consiguiera que ese 
AOoRolí! 
CONDENSED 
S r a N D 
BKANu 
V A P O R A T E O S 
Lonjs del Comercio 202 
* l&CHr-
H A B A N A f̂ T WEIGHT 1 POUNO 
A©UIAR lió 
PAGINA T R E S . 
( E X T R A C T O D E C A R N E ) 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
era flaca, descolorida y triste. T o m é 
CARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 
mis carnes, y mi 
perfecta salud. 
Extracto Jugoso de teE 
COrVCEN TWAO.* —T 
''"•''urfo con ««ilci cn/.i AíiMua 1" 
ŵjfMw 3 íúnwkícencia 
315 /**ilroj uinchmjjuUu 
J i u ; i:'íí;,; 
DEPOSITOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y üriarte (de Angelea 25.) 
pueblo, por el amor de la Virgen, v i - , Mis Clarita a duras ¿ t n .« 
mera- a estas montañas a rezar!. . " 
E N G L I S H S P O K E X O N P A R L E F R A N C A I » 
Gran Hotel "AMERICA" 
de O Z O R K S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de l O O e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elevarfor. 
Precios, m u y e c o n ó m i c o s . 
Essíaorant y Reservados abiertos hasta las 12 de la noche. Ezceieate cocinera. 
G2717 Ind. I9ma. 
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Y quiso levantar una iglesia, y 
amontonó ' materiales. Mas cuando 1 
quiso comenzar las obras, tubo, un j 
rueño el ermitaño, vió a Nuestra Se- I 
ñ o r a en él, y oyó que le ordenaba ( 
dulcemente: 
—Aquí n o . . - ! Más a r r iba . . - ! En 
el acebo-..! 
Más ^arriba, en el acebo, a la vera 
del acebo, era el lugar hermoso y de-
leitoso; y el árbol le ofrendaba todo 
t i año sus hojas verdes y crespas. 
El e rmi taño subió, buscó el árbol, 
halló fel s i t i o . . . Amontonó materia-
les; y cuando quiso comenzar las 
obras, vió en sueños a la Virgen otra 
•vez; la vió sobre el acebo, como luz; 
y oyóla que le decía: 
—Aquí, s í . . . ! Construye a q u í - . . ! 
Y allí construyó la iglesia, y allí 
vió realizada su i lusión; porque su-
bieron allá mult i tud de peregrinos, 
y por amor a la Virgen fueron qui-
tante astillas al acebo hasta que 
lo acabaron totalmente. 
Recogidas por, 
Constantino CABAL. 
comprendió aquel laberinto 
de súplicas y chiqueos, 
y al f in a su modo dijo: 
—Yo tengo trescientos peses 
nada m á s ; tres y dos, fcitu-u. 
Son mis ahorros. ¿Los quieres? 
Mascabao, que es mozo listo > 
de verdad, comprendió al punto 
su triste suerte. E l maidiro 
de Pica Tica! Rabioso, 
pero con la voz de mimo, 
de arrulle, respondió — P.ueno, 
dulce bien; los necesito; 
trae esos trescientos pesos 
para unirlos con los mió' 
y empezaremos la obr-i 
como se pueda, 
Imagü. 
rjue el resto ya lo adivinan 
mis lectores. Hecho rA timo 
de los trescientos, y sorras 
de la mudanza, un piquito 
de doscientos seis, al piano 
desapareció . ¿En qué ¡sitio 
se esconde ¿Dónde se albenga' 
Nadie lo sabe. 
^ En un irrito 
está Mis Clarita, sianíe. 
no el dinero, a su marido, 
mientras dice: — ¡Mocho malo! 
¡Oh, mocho malo! 
E l vf-ir. piro 
de Pioo Pica aseguia 
que así se esconda ^n el limbo 
ha de encontrarlo, y pntonoes 
lo volverá al domicilio 
conyugal para que apTon.'ía 
a no ser hombre... .perdido. 
L i b r o s p a r a i o s s e ñ o -
r e s g a o o s 
c 
EBRA ARUATICÍ DE 
UNICA LEGITIMA 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a n a 
Asociación de Dependientes de 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d 
Autorizada la celebración de na 
Jialle de Sala de pensión, a beneficio 
de la Sección, de Sports, se- participa 
a los señores asociados que- dicho 
baile se ce lebrará el Domingo, diez 
del actual, a las nueve de la noche, 
en el Centro Social (Prado, 61). Las 
Puertas se abr i rán a las ocho p. m. 
y el baile comenzará a las nueve en 
T>uata. L a Comisión de Puerta exi-
Sfaá la presentación del recibo de 
orno 
Septiembre y del carnet de identifi-
cación. 
Los billetes se hallan de venta en 
el Centro social, al precio de $1.00 
el personal y de $1.50 el familiar. 
La Sección está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón a cualquier persona, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
Habana, 7 de Octubre de 1920. 
Ramiro GUierra López, 
Secretario. 
C8201 alt. It.-T 2cl.-9 
I R O N B E E R 
B £ B | D H N A C I O N A L 
F u n c i ó n C o r r i d a 
MIS CLARITA O LA VENGANZA 
DE UN BILLETERO 
t 
¡Qué miel la de aquella luna, 
Madre del Verbo devino! 
Mis Clarita estaba hecha 
un merengue; y el muy pillo 
de MascabaO) dióse cuenta 
de que algunos sacrificios 
.cuestan más que el mejor premio 
que prometan ellos mismos. 
.Ya lo creo! Hacer caricias 
a una carga de cilicios 
en forma de costillares, 
y de huesos femeninos \ 
puntiagudos, punzadorés, 
iiene rabia en el co'millo! 
¡Y que no estaba la niña 
empalagosa! Los mimos 
de Mistes Mascabao dábanle 
turbaciones y vahídos 
y exclamaba: — ¡Modic boeuo^ 
¡Oh, mocho boeno! 
A l principio, 
al ver como se animaba, 
cun el semblante encendido, 
brillantes los ojos, llena 
tíe grati tud y cariño 
bacía el esposo, el muy tuno 
^ntre suspiro y suspiro 
clamaba, muerto de j.rea 
¡.ora dentro:—Hermoso" l ir io, 
mi ilusión, m i dulce encanto, 
ciando tenga reunido;, •* 
seis, ocho, nueve m i l pesos, 
he de racer té un chalecito 
con su jardin y su verja, 
en un solar que he adquirido 
para tí, paloma blanca, 
estrella do mi a lbedr ío . 
— ¡Mocho bueno! ¡Mocho bueno! 
—O.\o habrá quién te peque nu tiro? 
pensaba el recióu casado, 
pi>ra su capote. 
Idi l io 
como aquel no se cnoco 
en el mundo. Pero, amagos, 
el que la sigue la lleva, 
y, el que va tras de un partido 
por su conveniencia, es claro 
que ha de ganarlo. Pue.s digo 
que todas las indirectas 
mezcladas con dulces mimos 
y promesas, no le dieren 
resultado. A sus de l ln /^ 
contestaba: ¡Oh moCbo boeno 
sin salir de ah í . AbiuvhJo 
abordó un día el asunto, 
dejando a un lado ri 'lí • vos 
circunloquios; pero, estaba 
loco de amor. Tú, ángel mío, 
vidi ta ¿no tendrás modo 
do sacarme de este abismo 
de horribles cavilaciones 
en que estoy? Yo necesito 
para bií-er una vivienda, 
para fabricar el nido 
en que he de arrullarte, m c v • 
de mi alma, por lo n isno 
que el problema de la casa 
es angustioso, unos cinco 
seis, siete m i l pesos, puade 
que algo más , y yo no atino 
con la solución, 
a s c o q u e t a s 
Lindos juegos 'de plata, de esmalte, de carey, de marfi l . Todos 
son de alta novedad. Unos de muchas piezas, otros de menos, pero 
todos de gusto refinado y de singular belleza. 
Bara las novias de Octubre, buen regalo. 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
Su Porvenir 
Está asegurado si compra los 
billetes de la lotería en 
La Providencia 
La suerte ha hecho un contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
Vicente Canto 
Obispo 28, Tlf. A-6774. 
Los expendedores del interior 
efteontrarán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
C. 7916 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo enenontra usted en 
cualquier población de la 
República. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J1L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años én la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
•̂ s del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A b 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
! MUC1US SCAEVOi iA. -Código cl-
! vii, concordado y comentitilo 
1 extensiUDente con fineglo u ja 
ediciOn olicia). 
Ksta obra agotada haco bastan-
te tiemx>o. es muy diíícil de cun-
seguir ejemplares completos, ;iu 
pudiendo olrecer a nuestros nu-
merosos clientes, sino muy con-
tados ejemplares y éstos a úilia 
del tomo 7 aue ostfi reiuipri-
miOndose y qiie por lo tanto no 
se podl-á entregar dic^o tomo 
hasta que esté reimpreso, no 
pudiendo fijar fecha. 
L a obra consta de 'H tomos y 
nn apéndice. 
Precio de cada ejemplar, a fal-
ta, del tomo 7, en pasta. . . .$150.00 
ALCUBILLA.—Diccionario de Ad-
ministración. 
Apéndice de 1918 y 1919. 
Precio de cada tomo en pasta. ? 7.1K) 
D1GESTO. —Principios, doctrina y 
risprudencia referente al Código 
Civil Español, concordado con 
los Códigos Americanos y Por-
tugués, por Kicardo Oyuelos. 
L a presente obra es la más mo-
derna que se ha escrito comen-
tando el C'ódigci Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo hasta, 
el día. 
Acaba de ponerse el Tomo I I I 
de la obra que comprende los 
Artículos del Código Civil del 
C03 al 805. 
Precio de este tomo, en pasta. $ 4.25 
Podemos servir ejemplares des-
de el Tomo I . 
MANUAL D E F O R M U L A RIOS 
C I V I L E S . — Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le -
yes de Enjuiciamiento Civil y 
domfis de igual índole, conte-
niendo íntegro el texto legal, 
las disposiciones vigentes reía- -
clonadas con el Procedimiento 
civil. Inclusas las d'e los Códi-
gos Civil y de Comercio, sobre 
Justicia Municipal y de la Ley 
Hipotecaria reformada, por Gui-
llermo María Brocíi. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
E l Formulario Broca es sin dis-
puta alguna el más sencillo y 
práctico que con respecto al 
Procedimiento Civil so han pu-
blicado hasta la fecha. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $ G.VJ 
L a misma obra encuadernada» en 
pasta $ 7.00 
' E L , ABOGADO POPULAR.—Con-
sultas prácticas de Derecho C i -
vil común y foral Canónico, 
Político, Nercintil, Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a los actos sociales ~cle la vida, 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de los Tribunales Su-
premo y Contencioso-Adminis-
trativo. de hi Dirección general 
de -los Registros, etc., etc. 
Formula ríos indispensables pa-
ra acudir personalmente a los 
juzgados; aranceles correspon-
dientes a todos los casos; mul-
titud d'e apéndices aclaratorios, 
un vocabulario de voces técni-
cas y un extenso índice alfabé-
tico de Materias, por don Pe-
dro Iluguet y Campana. 
Precio de la obra compuesta 
de seis tomos, encuadernados. $20.00 
D E R E C H O D E SUCESION.—Tra-
tado teórico-legal del Derecho 
de Sucesión según los preceden-
tes liistórioos del Derecho d'e 
Castilla, del Código ivil y las es-
pecia lidadéa de las legislaciones • 
j'orales, por el doctor Nicasio 
Lópea R . Gómez. Tercera edi-
ción aumentada con la Juris-
prudencia dictada hasta el día, x 
Por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición tte he-
rencias, por ei doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o, pasta. . ' . . . $ 7.80 
E L CONTRATO D E T R A B A J O Y 
L A CUESTION S O C I A L , por ol 
do<'tor P . P^rez Díaz, con im 
prólogo de don Gumersindo de 
A/cárate . 
1 tomo rn 4o.', pnst9 . . . . . • o í>n 
Si I I A x UNA DOCTRINA CATO-
; LTCA ACERCA DIO L A PRO-
PIEDAI», por Gregorio >nu X tomo en rúnica . . . ' 
Líbrezía "CTíliVANTES ,; d 
Voloso. Gallano. 02 (Bsqulm 
no.) Apartado 1.115. Teiéfc 
Habana. 





P A R A L A S C R I A T U R A S 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
S U C U R S A L E S : * 
RJCLA No. 57. — OFICIOS No, 2d. 
/ I V E N 1 D A V E I T A L I A {Caliano) No. 6S, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada, 
cmí Matc rn izaoa ) 
Susciíbase al DIARIO C E LA m ¿ 
RIÑA y anúnciestó en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D 
mi neJo. 
piensa un raí ico. 
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V 
A N T E E L A L T A R . 
La boda de esta mañana 
Empezó tiien el día. 
Con toda. 
Boda matinal efectuada a las seis 
y media ante el altar mayor de la 
Parroquia del Vedado. 
Los rayo sdel naciente sol pare-
cían dorar ese cuadro de unos amo-
res felices. 
Amores dñ juventud. 
Llenos de ilusiones y alegrías. 
s Eran los novios Emma de la Mone-
da, señorita lindísima, y el joven Her-
nán N. Custin, perteneciente a una 
antigua y distinguida familia perua-
na. 
Estaba preciosa EmmU. 
Su belleza, que es belleza de ran-
go, algo como un patrimonio, parecía 
redoblarse bajo las simbólicas galas 
de la desposada. 
Lucía un elegante vestido de enca-
je de Inglaterra y cliarnieuse, corta la 
falda y con supresión de Manto de 
Corte. 
Prendida y peinada bellamente. 
Y el ramo, un primor. 
Creación del jardín E l Clavel, en la 
que se combinaban gardenias y or-
quídeas, salpicadas de espigas de azu-
cena, alrededor de la pomposa Perla 
de Cuba. 
Cintas, muchas, y menuditas cintas, 
se desprendían del ramo confundién-
dose con largas guirnaldas de clema-
tis. 
Todo muy artíst ico. 
Respondiendo al mejor gusto. 
No podía ser por menos t ra tándose 
de un regalo ofrecido a la novia, en 
graci.a a un afecto y una simpatía, 
por la señora Cristina Jiménej: de Ar -
mand. 
Recibió Emma después de la cere-
monia otro ramo, el de tornaboda, qnf 
era todo de una sola flor, la rosa M i -
na Truffin, tan bela y tan fragante. 
Procedía, lo mismo que el bouquet 
nupcial, del famoso ja rd ín de los A r . 
mand. 
Fueron los padrinos de la boda la 
respetable señora Sabina F e r n á m i ^ 
viuda de la Moneda, madre de la des-
posada, y el hermano de ésta, señor 
Joaquín de la Moneda. 
Suscribaeron el acta matrimonial 
en calidad de testigos de la gentil 
|Smma el señor Alberto Custin, her-
mano del novio, y el conocido joven 
Alberto Piedra. 
Y los señores Alvaro Ragusa y M i -
guel Angel Macamoses como testigos 
por parte del joven Custin. 
Momentos después de la boda p~ 
lían Hernán y Emma en el Pastores 
elegante barco de L a Flota Blanca, 
para dirigirse primeramente a Nueva 
York. 
En el famoso hotel BItz Caiilton 
se les tiene reservada habitación a 
los novios. 
Todo va con ellos. 
Amor, juventud, fe l ic idad. . . . . 
V I A J E R O S 
Los que regresan 
¡Cuántos que vuelven! 
El frío, el intenso frío que epf" 
sintiéndose en Nueva York, parece 
precipitar el regreso de muchos cono-
cidos viajeros. 
Llegó ayer, entre el numeroso pasa-
je del Toloa, el Vice-Comodoro cift' 
Yaclit Club, el joven Peter Morales. 
De vuelta está de las Montañas, con 
su hijo Roberto, la interesante Nena 
Pelayo de Machado. 
También ha regresado del Norte, 
después de una ausencia de dos me-
ses, el administrador del gran cen-
t ra l Cabalguán, señor Santiago Ro 
dríguez Morini . 
En unión de su distinguida esposa, 
la señora Josefa Aguilera de PorW. 
guez Morini, ha llegado con toda fe-
licidad. 
Y una gentil viajera. 
La señori ta Hortensia Salas. 
Llegó en el Flandre satisfecha 
todo lo que trae para la Maison Yer" 
sailles, desde Par í s . 
¡Mi bienvenida! 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o o í d n u e s t r o s D J L C E 3 y H E L A D O S ! 
A - 4 2 8 4 "LA FLOR CUBANA" 
1 * T : ^ v r X G A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
D e l P u e r t o 
E l "Orizaba.',—-Los pelotaris llegados 
hoj.—Un aduanero que nialtrata de 
obra a un detenido.—Los barcos que 
so estperan. Salramento de un buque. 
Conitnúan hoy los trabajos de ex-
tracción del casco del vapor "Blo-
krook" que se fué a pique en Regla al 
ser parcialmente destruido en Regla. 
Se confía en salvar la maquinaria. 
ADUANERO QUE PEGA 
El vigilante nocturno de la Aduana 
Félix González, a r res tó en los muelles 
generales a Manuel García, tripulan-
te de uno de los viveros de la Com-
/pañía de pesca ty navegación, per 
que dicho tripulante pretendió cruzar 
por los muelles, lo que está prohibi-
do de noche. 
Cuando se encontraban en la Esta-
ción y a presencia del Sargento ^e 
Carpeta señor Seijas el aduanero le 
propinó una bofetada al García. 
Del caso se dió cuenta al Correc-
cional. 
' EL VIRGINIE 
Hoy s0 espera de Francia y España 
el vapor "Virginie" que trae más de 
m i l pasajeros. 
Adolfo Montané; María Blanco; Mar-
tín Aboitis; Andrés Casáis e hi jo; 
Serafín Vilarino y familia; el cónsul 
mexicano Manuel Amaya; Antonio 
Amavizcar; Manuel Fernández y 
otros. 
LOS PELOTARIS 
En el Orizaba han llegado nilmero 
sos pelotaris tanto para la Habana 
como para Méjico. 
Los llegados para la Rabana son: 
Fa r t ín Aboitis; Juan Echevar r í a ; R i -
cardo Castro Arana; José A . Mi l lan ; 
Cecilio Unzueta; José Rodríguez Cer-
vera;; Ramón Gómez Abascal; H i -
ginio Arramberria; Ricardo I r igo-
yen Alejandro Gómez; Isidro G. Or-
tiz ; Teodoro G. Ortiz; Federico Bus 
tenbuy; Nicollás Aramburo; Lucio 
Usabiaga; Santos Luinagas; José A l -
berdi; Joaquín Eloala; Luis García; 
Ricardo Calais; Segundo Calais'; Gon 
zalo Lasunción; Emilio Eguiluz; Mar 
t i n Aboitis. 
De transito van Pedro Azcuenaga; 
Pedro Anave Goenaga; Felipe L a r r i 
naga; 'Teodoro Jaureguij Lorenzo 
Aguinaga; Jesús Amuschategui; Nico 
lás Arraste; Felipe Arraste; Pedro 
Coaindia; Felipe Laminaga; Bonifa-
cio Borrranachaga. 
F R A Z A D A S 
ega la é p o c a de las fraza-
das 
E l f r ío suele presentarse subi-! 
tamente. 
En una hora se opera en el ter-
mome t ro u n cambio p ro fundo . 
Deíbe, pues, ser in ic iada en los ¡ 
hogares—con detenimiento , con I 
t r a n q u i l i d a d — l a p r o v i s i ó n de l a , 
ropa de alcoba para el inv ie rno . 
Porque luego hay que hacerlo 
con p r e c i p i t a c i ó n , y lo que se ha-
ce con p r e c i p i t a c i ó n nunca sale 
b ien . 
Nuestro surt ido de frazadas es, 
en real idad, e s p l é n d i d o . 
Gran va r i edad en colores, en 
t a m a ñ o s , en cal idades. . . 
Podemos a f i rmar que es i m p o -
sible veni r a buscar una y no en 
contrar ia como se desea. 
E s t á n en el depar tamento de 
San Migue l y Galiano, p l an ta ba-1 
j a , en donde t a m b i é n ofrecemos, i 
con la m a n t e l e r í a , un a d m i r a b l e ' 
surt ido de ropa de cama y ob je - ; 
tos de alcoba. 
Para todos los gustos, para t o - , 
das las necesidades y para todas 
las fortunas. 
¿ t o é 
E L ORIZABA 
Procedente de Bilbao, Santander y 
Vigo ha legado en la mañana de hoy; 
el vapor americano Orizaba, que trajo 1 
95 pasajeros de primera y 1,445 de ter-
cera y 5 polizones. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo 
del mencionado barco americano, así 
fué que en tres horas el doctor Gon-
zález del Valle lo puso a libre plático 
Llegaron en estp vapor 125 pasa-
jeros de los que venían en el Siboney. 
Figuran entre los pasajeros llega-
dos en el Orizaba los señores Juan 
Sresipo; Elvira Zequierna, Antonio 
Wuirregonniez; Basilio Guande; V i -
cente García; Ignacio Vildósola; Pe-
dro Oliva Ruiz; Augusto Pinto; Igna-
cio Vildósola; Antonio Vicandi; Leo-
poldo Alava Delgado; Clemente Gar-
cía; Silvio R. Cruzel, mili tar cuba-
no; Juan José Hernández ; Robustia-
no González; Miguel Ubrita, el artis-
ta Gabriel de Pablo Gonyález; Lázaro 
Suateate; Luciana Luenaga; Luis Ro. 
bert. 
Pedro Urr ibar r i y otros; Juan Tei-
jeiro; José Maénndez López; Manuel 
Gómez Abascal; Miguel Castro Ro-
vi ra ; Julia C. Alonso; Máximo Agui-
r re ; el hacendado' Donato Aguirre Ra-
mos; Manuel Regueira; José Santae-
11a; Federico Galarza; José Lenabo-
r i o ; Valeriano Varas; Marino García 
y familia. 
Enrique Alonso Rodríguez; María 
del Pilar Fernández ; José Fernández 
Villegas y familia; Paz Agudin y se-
ñ o r a ; Dionisia Suárez ; José Alvarez; 
Gonaález; Üírancisca ÍNarguencoitia; 
EL. SAN MATEO 
Procedente de Boston ha llegado el 
vapor americano San Fateo que tra-
jo carga general. 
EL TAQUIN 
Procedente de Nueva York han lle-
gado el vapor americano Taquín que 
trajo carga general. 
EL FERRT 
El ferrv Renry M . Flaeer ha l le-
gado de Key "West con 26 wagones 
de carga general. 
E L DELMIRA 
Procedente de Tampico y condu-
ciendo carga de petróleo llegó el va-
por Delmira y tres de sus tripulantes 
fueron remitidos al hospital por te-
ner fiebre. 
Comprese un paquete de uno 
de los tres sabores refrescantes 
y deliciosos: 
Dura por largo tiempo. Por 
una pequeña suma se obtiene 
un paquete de gusto exquisito. 
Calma la sed, perfuma el 
aliento, aguza el apetito y 




D e v e n í a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
El Tiempo 
Observatorio Nacional. 
6 de Octubre 1920. 
Observaciones a las ocho a. m., del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ími t ros : 
Pinar, 761.00; Habana, 761.48; Ro-
que, 761.00; Cienfuegos, 761.50; San. 
ta Cruz del Sur, 761.00. 
Temperatura: 
Pinar, 23.0; Habana, 22.7; Roque, 
21.0; Cionfuegos, 20.0; Santa Cruv 
del Sur 20.. 
Viento ilixección y fuerza enme-
tros por segundo: 
Pinar NW, flojo, Habana S. 1.3; 
Roque E. flojo; Cienfuegos E. 1.8; 
Santa Cruz del Sur, NW. 2.7. 
Estado del Cielo: 
Pinar, Habana, Roque y Cienfue-
gos, despejado, Santa Cruz del Sur, 
parte cubierto. 
Aye r l llovió en los siguientes l u -
gares de la República: 
Sábalo. Mendoza ,Bahía Honda, 
Matahambre, Santa Lucía, Puerta de 
Golpe, San Cristóbal, San Felipe, Gqi 
nes, Güira de Melena, San Nicolás 
Bejucal, Catalina de Güines, Mar|ruga, 
Nueva Paz, Palos, Aguacate, Alqu i -
zar Guanabacoa, San José de las La-
jas,' Quivicán, en toda la provincia 
de Matanzas; en toda la de Santa 
Clara, excepto en Tunas Zaza, Cabal-, 
guán. Condado Y Trinidad; y en Sa-
la, La Gloria, Senado y Lugareño. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
El señor Carlos M . Piedra, nos par-
ticipa que ha tomado posesión del 
cargo de Juez de primera instancia e 
instrucción de Santa Cruz del Sur. 
Le deseamor el mayor acierto en el 
desempeño do dicho carge^ 
Septiembre 30. 
LA SOCIEDAD LICEO 
Con motivo de estar próximo a ter-
minarse las obras de reparación que 
se están efectuando en la sociedad 
Liceo la directiva de l a l referida so-
ciedad acordó obsequiar a sus aso-
ciados con un banquete el próximo 
diez de Octubre, día que se abr i rá 
de nuevo sus salones la sociedad con 
un baile en el que tocará una cele-
brada orquesta. 
Esta fiesta promete estar muy ani-
mada por el entusiasmo que reina en-
tre la juventud. 
EL CINE MARGOT 
Este cine se ve diariamente fa-
1 vorrf ^.0 por la mejor sociedad de es-
¡ te pueblo, debido a que sus nuevos 
empresarios no reparan en gastos pa 
ra ofrecer al público interesantes pe-
lículas. 
Por ello facilito a mis buenos ami-
gos los señores Cartaya y Herma-
nos. 
EL TIEMPO 
Las lluvias de estos días han be-
neficiado mucho las siembras. 
E L CORRESPONSAL. 
E n e l P a r q u e 
d e M e n d o z a 
Mañana viernes segundo de mes, de 
8 a 10 p. m . , habrá retreta en el Par-
que de Mendoza. (Víbora) . 
Ejeutará la Banda del Campamento 
de Columbia un bien combinado pro-
grama . \ v 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA STJGAR COIUPOBATIOMr 
,Nueva York, Octubre, 7. 
E n íiJOO acciones comunes vendidas ayer se ganaron 1.% puntos en ca-
da una. De las preferidas se vendieron 200, a la par. 
I . A B O i S A 
•Nueva York, Octubre, 7. 
"Los valores de la Texas y la Pacific cedieron. Marcada' declinación 
.condujo esos valores más abalo de 14 P untos. L a lista general se mantiene 
ibiem frente al desareglo creado por ese desarrollo. Los de la Beadiaff en nueva 
alza del año- Los de la American Inter national desplegaron buen tono." 
BONOS 
¡Nueva York, Octubre, 7. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del. . . . . 




Ttrceros del. . . . . . . . 
Cuartos del 
l.nited States Victory. 

















UIiTIMAS V E N T A S V O P E R T A S 
Cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Ballroad. . . . . 
Havana Electric cons. , 
Cuban American Sugar. 
City of Bonisaux. . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 
CUy of París 
/ingio-French 
Cuba exterior. . . . . 
5. 0 
4.% 0 
















































Los liberales selen para HolgÉi 
Esta mañana embarcaron para Ho l -
guín en viaje de propaganda política 
los generales José M. Gómez, Emilio 
Núñez, Faustino Guerra. Eduardo Ma-
chado, Carlos de la Ros.'% Enrique Lo i -
naz del Castillo v Generoso Campos 
Marquetti, los doctores Miguel Ma-
riano Gómez, Manuel Mencía, Matías 
Duque, Dámaso Pasalodos, Fernando 
Ortiz, "Nico" Alvarez y Emilio Nú-
ñez Portuondo, y los señores José Iz-
quierdo, J. Mahony, José Martínez 
I l l a y Víctor González y los repre-
sentant,es de la prensa, siguientes: Fe-
derico Torres, por E l Triunfo; José 
Figueredo, por Heraldo de Cuba; 
Agust ín Pomares, por E l Mundo; Ve-
1 nancio Milián, por La Nación; Egüer , 
por E l Cuarto Poder, y Ramón L . Oli-
i veros, por el DIARIO DE L A M A R I -
! NA. 
\ 
Los expresados señores salieron a 
j las siete y cuarto de la Es tac ión de 
i Palatino y fueron a despedirlos en-
tre otras personas, las siguientes: 
Comandante Bareras, doctor Varona, 
Modesto Morales; Díaz de Villegas, 
doctor E. Roig, doctor Luis J iménez, 
doctor Juan Gronlier, R. Castañeda 
Pita, Juan Cabrera, P. I . Pérez, Fran-
cisco G. Castañeda y Pedro Jiménez, 
Secretarios del general Gómez y M i -
guel Mariano, respectivamente, y 
otros muchos. 
Octubre 4. 
TOLO A L CIELO 
El precioso niño de pocos meses 
de nacido, Angel Pé rez Rodrígnea, 
hijo de los estimados esposos señor 
Angel Pérez, jefe local de comuni-
caiones, y de la distinguida señora 
Georgia Rodríguez de Pérez, voló al 
cielo. Su entierro fué una verdadera 
manifestación de sentimiento donde 
tomaron partidipacióni las distintas 
clases sociales del poblado. El duelo 
fué despedido por el doctor Moreno 
Quevedo con sentidas frases de con-
dolencia.. 
Nuestro pésame a sus afligidos pa-
dres. 
tfOlFBRAMTENTOS 
En reciente sesión celebrada por 
la Junta Municipal Electoral de este 
término se acordó hacer los nombra-
mientos de Presidentes, Vocrjes y 
Secretarios de los cuatro colegios con 
íiue cuenta esta demarcación. Estos 
nombramientos fueron elevados a la 
Junta Provincial Electoral pa rá su 
pinrobación y tan nronto sean rat i -
ficados', comunicaré a los lectores 




LAVARSE EL CABELt 
*Ckncr— ^ 
H NMNÍ • M N N I 
C A 
COMPUESTO i BAI k CIARA de HUEVO mkW m 
T PERFUMERIAS. 
Agentes Exclusivos: 
L L O R f c T Y Go. 
G U O n S I A l ( b O . TfeUñ-. a v io<S>e> 
Manteca corriente, 20 centavos y 
medio la libra. 
Leche condepsada, de ?8.fl0 a 510.00 
la caja. 
Café, de 20 a 25 centavos la libra, 
.sin tostar. 
Aceite de algodón, j , 14 centavos l? 
libra. 
Aceite de oliva, de $3.50 a $3.60 el 
galón. 
E l precio de las subsistencias vuel- ¡ 
ve a declinar, y, además del az-icar, 
que se está vendiendo al detalle de 
18 a 19 centavos la libra, el café bajó 
también unos diez centavos en libra, ' 
el arroz tres y las patatas cuatro. 
Otros diferentes art ículos de gran. 
consumo han bajado asimismo, en i 
Agosto un seis por ciento del precio | 
que tenían en Julio. En cambio l a ! 
carne subió un tres por ciento en el 
precio por libra. 
yogüc en Español 
— - # 
Acaba de rclbirse esta lujosa revis, 
ta, que además de las últimas modas 
en trajes y sombreros contiene varios 
art ículos literarios, preciosos . graba-
dos de objetos de arte, hermosos inte-
rieres, grandiosos jardines, etc., etc., 
corresponde esto al mes de Octubre. 
Se vende y se suscribe en "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reiliy 54, esquina 
a Habana. 
El que desee conocer esta revista 
puede enviar 30 centavos en sellos de 
correo, y se le manda un número an-
tiguo. 
Alt . 5t.-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Elegantes Modelos de 
SOMBREROS 
de la Es tac ión 
EShECIAUDAD EN 
Sombreros y Vestidos 
de Luto 
P r e c i o s d e 
e n 
. e s 
N u e v a Y o r k 
P A ñ O S , T E J I D O 
E L D A H O Y 
El señor Felipe Taboada, Cónsul 
Genera] de Cuba en New York, ha re-
mitido a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informe: 
. De acuerdo con lo que se interesa 
en su despacho número 617, de fecha i 
14 de Febrero últ imo, t mgo el ho- ' 
ñor de informar a continuación res-
pecto a los precios actuales en plaza 
de distintos art ículos de primera ne-
cesidad: 
Harina de trigo, de $12.75 a 513.50 
1 saco. 
Harina de maiz, de £3.90 a S4.05 
el saco. 
Arroz, de 10 a 13 centavos la libra. 
Prijoles, de 7 a 11 centavos la i l -
bra, según clase. 
Patatas, de 3 a * centavos la libra. 
Cebollas, de 2 a 3 centavos la l i -
bra. 
PRODUCTO ALEMAN 
I N C O M P A R A B L E 
PARA 
LIMPIAR M E T A L E S 











urtido de Jueg^ 
De Romay y G a . — T e l é f o n o A. 1920 
Exhibimos este modelo, uno de los varios que existen en esta casa. Háganle una visita y v e r á n la ele-
gancia y modicidad en los precios. 
MONTE, K O I E R O i.' 
C8187 lt.-7 
Por reformas y ampliación, liquidamos un gran si 
de Cuarto, Comedor y Sala a precios do ganga. 
NO COMPRE SIN V I S I T A R ESTA CASA 
ALEJANDRO FERNANDEZ. MTn A.R05Í 
ANGELES, 16. 
T EL EEONO^A; 
C8178 alt. 2t-7 Matas Advertising Agsncy 
ASO LXXXVÍÍI 
PAGINA C I N L U 
V e s t i d o s , 
S a y a s , B l u s a s 
Quien cree que Modelos verdaderos en 
Vestidos por elegantes son costosos ten-
drá una grata sorpresa a! visitarnos. 
O c t u b r e , 




D E A M O R 
Un nuevo compromiso 
Lo leerían ustedes. 
E l compromiso que dejé anunciado. 
Entre los primeros párrafos de un 
on dit, que ha despertado general 
curiosidad, hablaba de una encanta-
dora veclnita del Vedado que se ha-
bía comprometido antenoche. 
Apunté este dato. 
Que era de raro nombre y rara be-
lleza. 
Debo ya, despejando la incógnita, 
decir que se trata de la señorita F a -
biola de la Moneda, la ideal Fabiola, 
para la que hubo siempre en mi plu-
ma un elogio y una frase. 
Fué pedida su mano para el señor 
Carlos Custin, hermano de Hernán, 
que contrajo matrimonio hace unas 
horas con la hermana de Fabiola, la 
linda Emma. 
Doy con placer la noticia. 
Acompañada de mi felicitación. 
Enrique FOKTAÍVLLLS. 
Crístaiena de Arte 
I^os más origínales y artfstlcns en Ja-
rros para flores, ánforas, lámparas bom-
boneras, en diversidad de tdnahdades. 
de los conocidos fabricantes Gallé R i -
chard, Adellate y Pairpont. 
*OtiA CASA QUINTANA." 
Av. de Italia, (antes Galtnno) • 74 t 7fl' 
Teléfono A-42G4. ' ' '* 7 í a 
Una buena ama de casa lo compra todo bueno, 
principalmente el cafe, que ha de ser de LA F L O R 
D E T I B E S , Bolívar 3 7 , Te efono A - 3 8 2 0 
T E M P O R A D A 
de 
Otoño e Invierno 
CON UNA 
Gran Exposición 
F A I R 
otas P e r s o n a l e s 
RUMBO,A ESPAÑA 
S A N R A F A E L 1 1 
s i o k : 31 iC 
de Maceo, un asiático, quien fué ex-
traido con vida por el vigilante de 
tráfico número 96 de la Policía Na-
Esta mañana se arrojó al mar con cional. 
el propósito de suicidarse desde los Pocos momentos después falleció 
muros del ivlalecón, frente al Parque' el asiático. 
E l próximo día 12 del corriente y 
en el v/ipor "Espagnes" embarcará 
con dirección a la Madre Patria 
nuestro amigo muy estimado señor 
Tomás Blanco Peña, del Comercio de 
esta plaza. 
E l , ¿migo Peña pagará en España 
una temporada de descanso, que lo 
será al propio tiempo de recreo. 
Le deseamos una feliz travesía y 
todo género de satisfacciones en la 
tierar de sus mayores. 
—'•—^ 
DR. ROGELIO MORLOTE 
Procedente de los E E . U U . donde 
pasó una larga temporada de reposo 
y curación ha regresado ayer a la 
Habana nuestro distinguido y caba-
lleroso amigo el Dr. Rogelio Morlote, 
reputado odontólogo de Guantánamo. 
Acompaña a ilustre ex.Alcalde de 
la villa de Guaso su hijo Rogelino. 
, Bien venidos. 
" C O M I S I O N 
EepresentatíTa de los Accionistas de 
los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
No hemos c e r r a d o n u e s t r a c a s a en 
s e ñ a l de p r o t e s t a , p e r o segu imos 
vend iendo a r t í c u l o s d e e x c e p c i o -
n a l c a l i d a d y d e r i g u r o s a e l e g a n -
c i a . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Por si usted estima de algún inte-
rés su publicación, tengo el honor 
de comunicarle que, estando próxima 
la fecha en que ha de decretarse el 
dividendo de 'os Ferrocarriles Unidos 
de la Habana v Empresas Aliadas, el 
Presiente de los Accionistas residen-
tes en Cuba, ha dirigido hoy al Presi-
dente del Consejo Directivo en Lon-
dres, un cable cuyo texto traducido al 
castellano dice: 
"Presidente Scott. Londres.—Los 
accionistas de los F F . UU. residentes 
en Cuba, teniendo en cuenta el estado 
d eprosperidad de la Compañía, y la 
depreciación en el cambio de moneda, 
pedimos aumonto en el próximo divi-
dendo y que se nos pague libre de im-
puestos británicos.—'Herrera, presi-
dente de los Accionistas de Cuba." 
Habana, Octubre 5 de 1920. 
"VValdo González, 
Jefe de Despacho de la Comisión. 
V I A J E S A E R E O S FRACASADOS 
PANAMA, Octubre 6 
E l teniente Charles A. Austln, avia-
dor norteamericano que salió esta ma 
nana para^ efectuar su viaje aéreo a 
Washington, -egresó a esta ciudad a 
las cinco de la tarde después de once 
horas de vuelo. E l aviador halló te-
rrible tempestad de agua que le vela-
ba a dirección y un fuerte viento, 
siéndole imposible salir del área de la 
tempestad. Además su motor princi-
pió a no funcionar bien, o cual obligó 
a retroceder a Fransce Pield. 
E l teniente A.ustin dice que el tem-
poral era taji fuerte que el tejido que 
cubría las paletas de la hélice fué 
arrancado. Calcula que voló unas 
cuatrocientas millas hacia Jamaica 
pero que tuvo que desviarse del cami-
no por la dirección del viento. Nin-
gún propósito posterior se ha hecho 
para nuevo intento re efectuar el 
viaje. 
Los dos hidroplanos navales que sa-
lieron esta mañana con destino a Ja-
maica también tuvieron que retroce-
der por la tempestad que hizo fraca-
sar a Auftin. 
OTRO QUEJOSO PORQUE BAJA E L 
TRIGO 
GRAND FORK, Octubre 7. 
E l Senador J . A. Gronna dirigió 
un telegrama ayer al Presidente Wil 
son pidiendo que prohiba la importa-
ción del trogo de Canadá, manifes-
tando que si siguen recibiendo los 
precios actuales, ios campesinos de 
North Dakota se arruinan. 
M E D I A S 
PARA £LE0AnTE5 " 
Llegó una gran remesa de medias de seda, 
transparentes, en todos colores. 
r i n 
S . R A P A & L y R . M . d s L A D R A . 
E l DIARIO DE L A MARI-
NA el periódico mejor 
Informado. 
iotom oí íMsoráfic.); 
Viene de la P R I M E R A página j 
ra de Comercio de Chicago, donde di-' 
ce Mr. Alien, los especuladores tratan • 
de hacer bajar los. cereales america-
nos bajo el nivel del tribo canadiense. 
Desde la supresión de las restriccio-
nes arancelarias—declara el tele-
grama—el trigj canadiense se ha ven-
dido a más bajo precio que el que 
los agricultores^ americanos pueden | 
aceptar. 
C a r n e t Gace t i l l e ro 
Calendario.—Jueves 7 de Octubre 
de 1920. Nuestra Señora del Rosa-
rio. San Marcos, papa y confesor; 
Santa Justina,' virgen y mártir. Des-
pués de un mes de receso, por enfer-
medad, volvemos a la tarea con la 
ayuda de Dios, con ánimo y entusias-
mo. 
Actualidad.—Se acerca el día glo-
rioso de la Virgen del Pilar, el día 
doce, que coincide con la fiesta no 
menos grande del día de la raza. E n 
la casa de cuervo y sobrinos, san ra-
fael y águila, tienen para las bellas 
Pilarcitas riquísimas joyas de alta 
novedad y buen gusto; y en la casa 
de longwith, obispo 66, hay puchas 
de, rosas preciosísimas para obse-
quios, y de otras mil florea. 
Virtudes del anuncio.—El anuncio 
repetido es la gota de agua continua-
da que, empezando por resbalar so-
bre un mármol, concluye por horadar 
la piedra. 
Así también es el ahorro. Deposi-
tando en el banco internacional una 
pequeña cantidad cada semana, al 
cabo del año, tiene usted allí 52 ve-
ces aquella cantidad yen pocos años, 
sin sentirlo, reúne usted la base de 
una, fortunita que puede llegar a 
ser grande.—Los muebles de la casa 
de carballal hermanos son todos de 
moda y de un gusto exquisito, san 
rafael 136. 
Consejo médico.—Cuamdo se cansa 
la vista y no dispone de mucho tiem-
po nara descansar, suele dar buen 
resultado e Isiguiente procedimiento. 
Se tiende el paciente en un sofá, pro-
curando distraer la imaginación, y se 
Y A L L E G O E L 
P r o d u c t o A l e m á n 
I n s u p e r a b l e l í q u i d o p a r a l i m p i a r t o d a c l a s e d e m e t a l e s . - S u f i m i e s b i e n c o n o c i d a s n e s t e 
p a í s d e s d e a n t e s d e l a g u e r r a . 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S . L O C E R I A S Y G A R A G E S -
D e p ó s i t o : A v e n i d a d e I t a l i a 4 9 , 5 1 y 5 3 
C. 805f alt 83.-3. 2t.-7. 
aplica a los ojos, por supuesto, una 
toalal mojada en agua todo lo ca-
liente que se pueda resistir. Renovan-
do las aplicaciones de agua caliente, 
el cansancio y el dolor desaparecerán 
al cabo de diez minutos. 
Se acerca el diez de octubre, fies-1 
ta gloriosa de Yara. E n la ópera, ga- j 
liano 70, gran bazar de ropa, hay, 
también nuevas colecciones de bande-' 
ras cubanas, españolas y americanas ; 
que son d enovedad por lo vistosas. | 
Un diletante.—Un paleto que asis-1 
tía al teatro por vez primera, y que ; 
estaba verdaderamente embobado pre-' 
senclando la representación de una 
zarzuela, al oir el primer coro uhbo ' 
de exclamar entre el asombro de los 
que estaban sentados junto a él: I 
— ¡Anda! Esos cantan todos a un 
tiempo para acabar más pronto. 
En la catalana, gran establecimien-
to de víveres finos de o'reilly 48, re-
cibirán pronto, si no las han recibi-
do ya, nuevos surtidos de las tan fa-
mosas galletas "aviadoras", las más 
ricas que hoy se comen. Además, hay 
allí el tan celebrado moscatel de Sit-
ges.—Champion moya, e Isin rival ca-
misero, de obispo 108, tiene magnífi-
cos trajes interiores de hilo y de se-
da para caballeros, desde lo más r i -
co a lo más modesto. 
Nombres gentilicios, - r Continua-
ción: 
Cullera (Valencia), cullerenses. 
C^ibre (Cáceres), cumbrefios. 
Cuntís (Pontevedra), cunteños. 
Cútar (Málaga), cutareños. 
Chandreija de Queija (Orense), 
queixalaos. 
Chantada (Lugo), chantadinos. 
Cheste (Valencia), chestainos. 
Chiclana (Jaén), chiclaneros. 
Chinchilla (Albacete), chinchulla-
nos. 
E n la bomba, gran peletería de la 
manzana de gómez frente a Cam-
poamor, hay la agencia del afamado 
calzado kimbo, y toda clase de ar. 
fíenlos de viaje: baúles, maletae y 
carteras superiores.—El moderno cu-
bano, obispo 51, es la mejor dulcería 
que sirve los más bellos y sabrosos 
ramilletes de dulce y también en en-
vases artísticos. 
Pensamiento.—Una mujer puede 
haber nacido para ser hermosa; pe-
ro la hermosura no empieza sino a 
la edad en que el corazón es capaz 
de amar.—La Brayére. 
L a perfumería de Crusellas no es 
superada por ningún otro fabrican-
te del mundo. Así lo reconocen en el 
extranjero.—La casa de Ramos, o'rei-
lly 91, grran establecimiento de obje-
tos religiosos, ha recibido nuevas 
imágenes de talla de los talleres de 
Olot son preciosidades artísticas. 
Cantar.—Ayer sudé por ganar 
]o que hov me causa desgana, 
y hov sudo por alcanzar 
lo que me aburra mañana. 
L a casa de gelado, luz 93, sirve las 
mejores coronas de biscuit, a precios 
módicos. 
Cr. 
P A ñ 0 5 r T t J l D 0 S 
E L D A f l D Y 
A G U A C A T E 4 7 
L I Q U I D A C I O N 
D e l o s a r t í c u l o s q u e n o s 
q u e d a n d e V e r a n o 
Por la cuarta parte de su valor. 
Para dar cabida en los anaqueles a las novedades del Oto-




V O I L E S COLOR E N T E R O Y ESTAMPADOS, 
ORGANDIS, COLOR E N T E R O Y ESTAMPADOS, 
FOIJLAR DE SEDA Y ALGODON, 
C R E P E , G E O R G E T T E y 
C R E P E D E CHINA, a $1.99, buena clase. 
Se hace dobladillo de ojo. 
No pierda usted esta oportunidad. 
Sea usted una de las primera^ en seleccionar. 
4 4 
PEON Y CABAL 
NíptuiH) y San Nicolás. Habana. 
C8123 3t.-5 Matas Advertising; Agency, 1-2885. 
j g C H E L ZEVACO 
B U R I D A N 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VERSION CVSTiSLLANA DE 
E - A L V A R E Z D U M O N T 
^ Tenra en la librería de Albela 
BELASCUAIN, 
(Ccjxtin .'¡n \ 
tV4a ^ d e n e ^ ^ * ronca de Marigny 
a golpes d ntía8 reso^ban los 
Guillermo ^ • 'ldos contra la puer-
tí Solleíe ô0 *n golpe seco, rompió 
Pmcharlaite; ^aPoderó de una oca para 
i * s" Wno !Í ? ™ n c o , n t r a s e al alcance 
• u r1» aquel „ que se sirvió. 
baj0- Gurtdftn0ve^0" A l n a d o su tra-
. -'.Acabaréis fi- g,orne se volvieron. 
' vive el tilia-? lchair abaj0 esa Puer-
- ¡ E h , Bi¿„r ° . ruSla Marigny. 
^ ^ t ^ a u a u k ^ ^ ^ . ' í ^ e ^ h o a esta 
sé En c u W 0 ^~BurKlan' toma este 
^ *0mor n0 FelÍPe' 
uotro. E n cuanto a Bigor-
ne, se puso a devorar la pata que le ha-
blan d'estinado, murmurando: 
—Estoy lleno asta el gañote, por San 
.Bernabé; pero como no so cuando cena-
ré, me parece prudente almorzar dos ve-
ces. 
—A las doce—dijo Buridán—tenemos 
Que estar en el palacio de Valois. No 
debemos olvidarlo. 
— ¡Truenos y rayos!—exclamó Oual-
ter; —es tanto que esta noebe tengo una 
viü'e, cuanto que esta noche tengo una 
cita en casa de Inés Piedeleu. [ 
— ¡Por el dignísimo cura de San Eus-
taquio!—dijo Blgorne ¡estaremos! 
—í¡ Muertos o vivos!—corroboró Gui-
llermo. 
— ¡Eso se llama lógica ¡—chilló Riquet 
Como tenemos que estar a las doce en 
el palacio de Valois, y de aquí a enton-
ces nos habrán matado a todos, no Pe-
diendo Ir vivos iremos muertos. ¿Qué 
dices tú a esto, Buridán, bachiller del 
d'emonio. asno enalbardado, que mere-
cías llegar a doctor en ciencias si Mar-
garita te lo permitiese 
L a puerta se rompió, se rajó de arriba 
abajo. 
Por entre los muebles amontonados 
aparecieron los rostros feroces de los 
asaltantes. 
—Señores—djo BurUlán, acercándose. 
A una señal de Marigny se restableció 
el silencio. 
— Señores—continuó Buridá.n ;—mis ami-
gos y yo estamos tratando de ponernos 
de acuerdo para ver de acudir a varias 
c^as, que tenemos esta noche. ¿Que-
r a s hacernos el favor d'e callaros unos 
instantes, a fin de que, libres de vues-
tros gritos, que nos ensordecen, poda-
mos entendernos? 
Los soldados de Maritmy lanzaron au-
nulos de rabia, mezclados con insultos 
cuya transcripción no nos perd'oniría el 
lector moderno, a no ser que empleáse-
mos el latín, y aun mejor el griego. 
— ¡Esto es peor que la feria del Len-
ditl—vociferó Guillermo. 
—üí que es peor lo que pasa en el 
mercado de los cerdos, cuand'o meten en 
las calderas hirvientes a los marranos, 
de los que se sacan los Jamones, o a los 
judíos, a los que les sacan los escudos 
de oro. 
Un nuevo chaparrón deinjur las aco-
gió estas palabras de Handryot, que va-
ció tranquilamente su vaso. Pero una 
nueva señal de Marigny impuso silencio 
a la aulladora jauría. 
—Juan Buridán—dijo entonces el pri-
mer ministro—te emplazo para d'entro 
de una hora. ¡De aquí a entonces te 
dejaré tranquilo, pero dentro de una ho-
ra tendrás que comparecer ante la jus-
ticia del rey! 
— ¡Marigny! — replioé Buridán, —¡Te 
emplazo para dentro de un mes, como 
dicen que Diego de Molay emplazó a 
Felipe ©1 Aermoso, y entonces tendrás 
que comparecer ante la just iéia de Dios. 
Buriiáán dió media vuelta y los seis 
amigos sitiados se sentaron en torno a 
la mesa. 
— ¡Acabemos de cenar!—dijo Buridán. 
" Se'hizo de noche. En la sala en que 
se hallaban Marigny y sus soldados ha-
bían sido encendidas algunas antorchas 
que ponían reflejos rojizos en el acero 
de los arneses y de las armas. Pero la 
habitación contigua, en la que estaban 
Jos citiados, permanecía en la obscuri-
d'ad. 
Marigny mediaba. 
En qué pensaba en aquel momento en 
que tenía a merced suya al hombre a 
quien odiaba con un odio diferente, pero 
no menor que el que profesaba a Valois? 
¿Pensaba que aquel hombre tan joven, 
tan valiente, tan sereno ante la muerte, 
tal vez mereciese el amor de su hija? 
I. Brotó un relámpago de piedad, arranca-
do por la admiración, en aquella alma 
tenebrosa? ¿Quién sabe? E l caso es 
que no durante una hora, como había 
anunciado, sino durante más de tres ho-
ras, permaneció Marigny ü'elante de 
aquella barricada levantada por Buri -
dán, sin dar orden de demolerla. Sus 
hombres estaban estupefactos, y con la 
libertad que reinaba entonces, manifes-
taban en voz alta su descontento. A los 
murmullos, a los juramentos, oPonía Ma-
rigny un silencio desdeñoso. Al fin pa-
reció despertar de un largo sueño, pasó 
revista a sus soldados, que bajo su mi-
rad'a de águial se estremecieron, com-
prendiendo que se acercaba el momen-
to, y con voz clara gr i tó : 
— ¡Acabemos y apoderaos de los re-
beldes ! 
A estas palabras, un griterío terrible, 
frenético, conmovió al vetusto palacio 
hasta sus cimientos, y los arqueros de 
Marigny se precipitaron a la barricada. 
— ¡En rjarcha ¡—gritó Buridán. 
Apostados detrás de la muralla, B l -
gorne, Buridán, Felipe, Gualter y R i -
quet presentaban las cinco puntas ame-
nazadoras de sus espadas y de sus da-
gas por los huecos que dejaban entre 
sí los muebles. 
Entretanto, Guillermo se deslizaba por 
la cuerda y bajaba al patio. Luego 1c 
tocó la vez a Gualter, y detrás de la 
Larricada no quedaron más que 'iiatro 
defensores. 
• Cuando Felipe bajaba a su vez, el ar-
cón, deshecho a hachazos, se vino abajo 
y los sillones amontonados encima ca-
yeron con gran estrépito, en tanto que 
los asaltantes lanzaban un grito do 
triunfo. 
Riquet Handryot y Bigorno bajaron 
uno tras otro. 
— ¡Ahora vos, señor ¡—gritó Bigorne, 
saltando por al ventana. 
— Tengo tiempo —dijo Buridán,—que 
de una postrer estocada hizo caer a un 
hombre. 
E n aquel momento, Por entre los res-
tos de la barricad'a, hecha astillas, des-
trozada, derruida, precipitáronse en la 
habitación, daga en mano, los asaltan-
tes. Pero a su grito de triunfo respon-
dió el aullido de rabia de Maricny. 
) —¡Marigny! ¡Acuérdate que te he ci-
tado para las horcas de Montfaucon. 
Y Buridán desapareció, se hundió en 
las tinieblas, en las que se oían los ru-
gidos de las fieras, a las cuales mante-
nía despiertas aquel ruido insólito. 
Ciego de ira, rebosante el corazón de 
odio, asomóse Marigny a la ventana. 
Por un instante su mirada extraviada 
sondeó la obscuridad y vió vagamente un 
bulto que se deslizaba a lo largo d'e la 
cuerda. 
— iDemonlo¡—murmuró, rechinando los 
dientes.—No quería yo darte na muer-
te tan dulce, pero no puedo escoger. 
A l mismo tiempo sacó la daga y con 
un movimiento rápido cortó la cuerda. 
Luego se inclinó aún más, exponiéndose 
a caer, y entonces, en lugar del grito 
de agonía del hombre que .debía destro-
zarse el cráneo contra las losas del pa-
tio, oyó esta exclamación, o más bien 
este rugido del gigantesco Gualter 
dAulnay. 
— ¡Uf!... 
¡Sí, la cuerda se habla roto¡ Pero no 
se había roto sino cuando Buridán dis-
taba solamente unos cuantos pies del 
suelo. Cayó, pero fué sobre los hombros 
de Gualter dAulnay, que refunfuñó: 
—URayos y truenos! Pero ¿qué demo-
nios haces, Buridán ? 
— ¡Ya lo ves! Necesitaba una escale-
ra, puesto que la cuerda ha resultado 
demasiado corta. 
A l mismo tiempo saltó ligeramente al 
suelo. 
Los seis amigos se precipitaron a la 
verja del primer patio, por la que trepa-
ron. Allí estaban tres ayudantes da 
Stragildo, que se preguntaban, llenos de 
terror, si sería que las fieras se escapa-
ban de sus jaulas. Gualter se arrojó so-
bre el primero, Guillermo se abalanzó al 
segyndo, Buridán cogió al tercero por la 
garganta y le dijo fríamente: 
—Si estimas en algo la vida, querido, 
aprsúrate a abrirnos la puerta, porque 
tenemos una cita muy urgente. 
E n efecto: una enorme puerta maciza,, 
cotonada por una fuerte verja, separaba 
el patio de la calle. 
— ¡Obedezco, monseñor ¡—murmuró el 
criado, con voz ahogada. 
Buridán le arrastró hacia la puerta, y 
el mozo, que conocía el complicado me-
canismo de los cerrojos, abrió en un mo-
mento. 
Los seis amigos se precipitaron afue-
ra. 
E n aquel instante o y ó s e un rumor con-
| fuso hacia el Louvrc, y pronto un nume-
| roso grupo de hqmbres armados entraba 
en la calle, iluminada por la luz d'e las 
I antorchas. A la cabeza de aquellos hom-
bres iba uno que, viendo desde lelos 
abrirse la puerta del patio, comprendió, 
, sin duda, lo que acababa de pasar, por-
que profiriendo una imprecación feroz y 
volviéndose hacia Hugo de Trencavel, que 
mand'aba la compañía. 
— ¡Es inútil ir más lejos!—dijo, lanzan-
do una carcajada ; — ¡ las fieras se esca-
pan! ¡Las fieras! MImd c^mo corren. 
Aquel hombre era Stragildo. 
— ¡Cómo! ¿se escapan las fieras?—dijo 
el capitán de guardias, aterrado. —¡ Hola, 
muchachos, a tenc ión! ¡parece que vamos 
a tener que habérnoslas con los leones 
del rey' 
— ¡Ah ¡no ¡—exclamó Stragildo, enco-
giéndose de hombros: — ! si fuesen los 
leones no hubiera dicho las fieras! 
Y dejando a Trencavel estupejacio y 
aturdido, Stragildo corrió al patio, muí-
tuurando entre dientes: 
—Ese Imbécil de Marigny ha dejado 
escapar a esa cuadrilla de locos. Me pa-
rece que ya debo ir pensand'o en buscar 
climas más benignos.. .¿Quién ha abier-
to la puertaV—añadió fríamente, diri-
giéndose a los mozos, que estaban agru-
pados y que al ver a su Jefe se quedaron 
sobrecogidos de terror. 
— ¡Yol—dijo uno de ellos.—Me obliga-
ron. . . 
E l desdichado no tuvo tiempo d'e aña-
dir una palabra más. Stragildo, sacando 
del cinturón un puñalito, acababa de 
darle una puñalada terrible en el cftsta-
do; el mozo se desplomó, se agitó duran-
te un instante y todo concluyó. 
— ¡Así aprenderéis a obedecer mis or-
denes,'que son las de la reina ¡—murmu-
ró Stragildo.—¡Que se lleven el cadáver 
de ese imbécil! Yahora, ¿por dónde se 
han Ido los fugitivos? 
Uno d'e los ayudantes indicó la direc-
ción del mercado. 
Stragildo se precipitó en aquella direc-
ción, en tanto que los leoneros recogían 
el cadáver de su compañero. 
I V 
E L P A L A C I O D E V A L O I S 
Daban las doce en San Eustaquio cuan-
do los seis amigos, tras rápida carrera, 
entraban el la plaza del Gréve. 
— Llegaremos demasiado tarde!—ex-
clamó Buridán, que echó nuevamente a 
correr hacia la poterna de San Antonio. 
Los demás le seguían silenciosamente, 
y fué una desenfrenada carrera en las ti-
nieblas, que llenaba de terror hasta a los 
mismos truhanes emboscados en las en-
crucijadas de las callejuelas. 
— ¡Alto!—gritó una voz en la obscuri-
dad ;—no se pasa. 
Sin responder palabra Buridán se pre-
cipitó hacia delante. Hubo una colisión, 
cayeron unos sobre otros, acometiéndose 
con furia; oyéronse gritos d'e: ' A los ase-
sinos!, ¡a los truhanes!"..y los seis aml-
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¡ E L H O N O R E S T A V E N G A D O ! 
E l sol de la victoria sal ió ayer, ma-
jestuosamente, para alumbrar la dormi-
da ciudad de Brooklyn. . . 
' E n el segúndo juejío de la Serie Mun-
dial los Superbas han derrotado a l̂os 
Indians. 
Esta noticia ha llenado de regocijo a 
los fanáticos cubanos, porque aquí, en 
Cuba, gustamos de ver la caída de los 
Idolos.. . j £ Cleveland, de haber gana-
do ayer, hubiérase convertido en un se-
mi-ídolo en tanto que la máquina beis-
bolera del manager Robinson habría to-
mado todos los aspectos de un "aca-
charrado"' fotingo de alquiler, de esos 
que en cada esquina dejan \m farol y 
en cada bache un guardafango,... 
E l héroe de la victoria de los "broo-
Vl.vuianos" lo ha sido el pitcher Gri -
raes... Claro que con la ayuda colosal 
de sus compañeros de novena, pero en 
primer término, a él, a Grimes, se de-
be la lechada recibida por Tr i s Spea-
ker y sus muchachos... 
Además, una gran acometividad por 
parte del Brooklyn, y un juego detes-
table, en el campo, por algunos players 
del Clfeveland, fueron la causa de que 
ayer "una ciudad alegre se pusiera tris-
te y una ciudad triste se pusiera ale-
grie"... 
Speaker puso en la l ínea de fuego 
del Cleveland a Bagby, su lanzador-es-
trella. Y es natural que todos, conocien-
do las excelentes cualidades del pitcher 
"americano-' y sabiendo hasta qué pun-
to calzan los bateadores del Brooklyn, 
pronosticasen una derrota para estos 
últimos. 
Pero no fué así. 
Siete hits batearon las nuestes del 
Speaker, y siete las del manager Ko-¡ 
binson. 
Dos tubeyes di6 el Cleveland, uno dei 
Gardner y otro de Speaker; y dos pe-f 
lículas ¿le dos bases di6 también el 
Broi»klyn, una de Griffith y otra de 
Wheat. 
Pero los batazos dados por'los Indians j 
no fueron bien aprovechados por éstos , j 
por lo que imitaron al Brooklyn en el 
primer juego de,, la Serie. 
E n tanto los corredores de 1015 Su-
perbas entraban en "home" estando en 
segunda, con pequeños hits, lo que de-
muestra que la acometividad era feno- ¡ 
mena!... 
Todos los desafíos de base ball tie-1 
ren un inning que pudiéramos llamarI 
p1 de la "sensp.ción.'' 
E n el juego de ayer lo fué el tercero, 
eii el que el Brooklyn se anot3 la se-
cunda carrera de lá tarde. 
Ese inning, descrito por el cable, nos •i 
ha 'hecho trasladarnos fantást icamente: 
a Ebbets Park. Y allí, ante la mÜQlie- j 
dumbre enloquecida por la victorí i 'Pie j 
descubren, hemos visto que Grimes se! 
adelanta al píate y pega un hit. Olson, 
batea, sobre el pitcher del Cleveland y 
éste t ira tan mal a segunda que no sa-
fa a Grimes y deja llegar a primera a 
Olson. Después Griffith batea im ' fuul j 
por las inmediaciones de la tercera, q ie j 
(sta desaprovecba'. Y seguidamente dal 
una película de dos esquinas, entrando ¡ 
Grimes, llegando Olson a tercera y td 
autor de la "films" a segunda. Viene 
Myers, que batea hacia la antesala. E l 
catcher de los Indians ha recibido le 
Spalding y saca a Olson, tirando a- pri-
mera para ejecutar el "doble," pero l a 
bola pega en la espalda de Myers y sal-
ta fuera del cuadro. Johnston, lú pri-
mera base "indiana," recoge la esféride 
y haciendo un gran esfuerzo tira a "bo-
rne" en los precisos momentos en que 
Griffith se ha lanzado a robar la an-
siada meta. ¿Quién es tá all í? O'Neill. 
el bravo receptor que, rodilla cu tierra, 
ha bloqueado la entrada. Y, entre una 
gran polvareda, , revueltos Griffith y 
C A M P O A M O R 
H O Y 7 J U E V E S 7 H O Y 
C A M P O A M O R p r e s e n t a e n l a s t a n d a s d e 5 y í y 9}4 , h o y d i a d e M o d a , a l a f a m o s a e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a 
M i i d r e d H a r r i s , s n l a p r o d u c c i ó n d e l a m a r c a A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S 3 E L A U N I V E R S A L , t i t u l a d a ; 
L O P R O H I B I D O 
Obra es.oectacular de Interesantísimo y original argumento en la cual Miidred Harris, 
muestra su gran talento para la escena muda. 
K s u n a c r e a c i ó n a d m i r a b l e q u e h a o b t e n i d o u n é x i t o r u i d o s o 
Se repite mañana Viernes en los turnos principales de 5 % y 9 % 
^ S A B A D O 9 y D O M I N G O l O < $ > 
L o s M a l h e c h o r e s d e l A i r e 
Por el exteniente de! Servicio aereo Americano O. R. Lockler. 
i 
finamente ejecutada, con brIIIaBtOft¿ 
gaflros y otras piedras prectosaa. pr»»l 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
tfe pulsera \on cinta d« seda, en ora 
y diamantes. ^ ¿n platino y brillan^ 
ites. Surtido en ore y plata de bolsi-
l lo o con corroa. £j?,ra cabaUaro. 
M U E B L E S 
cedro y de caoba con m a r q u e t e r l » 
y b r o í o e , para sala, comedor y onar» 
monde y Cía. 
O B R A P I A , 103-5, "t P L A C I D O ( a * 
tes. B e r Z " V 16. - T U L .¿,-56»fc , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E r.A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O'Neill, ae lia visto al umpire Connolly, j 
con su blanco peto, alzar rápidamente > 
la mano izquierda, en, la 'que tiene laj 
careta, y gritar, con ,voz de bajo pro-' 
fundo, el "¡OutI" de r i tua l . . . I 
¿Este inning, lector, no es sensaclo-j 
nal? ¿No te imaginas a la multitud de, 
fanáticos levantarse de sus asientos y, | 
ebrios de emoción, vitorear a los de-1 
fensores de la Liga Americana? 
Después . , i los esfuerzos de Speaker 
y los suyos por empatar el score. Más 
tarde, cuando quedan dos hojas por caer 
''del árbol de lá i lusión," pone en el 
box al piteber IJhle, que amarra a los 
Superbas, haciendo tomar tres ponches 
en dos episodios. 
Pero ha llegado el último out del no-
veno inning y un cero más completa el 
"novenario".,. ¿ £ ¡ 
Y allá va el manager Kobinson segui-, 
do de su ejército de peloteros, y, como! 
un antiguo caballero de chambergo y 
tizona, dice al alcalde de BrooSlyn: \ 
— ¡ Señor, nuestro honor está vengan-
do. . . ! 
AIZ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s j 
i 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 1 
Gran baile do sa la 
E l • p r ó x i m o ctomingo, día 10," en 
el palacio social de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, se c e l e b r a r á un gran baile 
de sala, organizado por la s e c c i ó n de 
Recreo y Adorno, bajo la d i recc ión 
de su estusiasta y cumplido Pres i -
dente p. s. r., s e ñ o r Gonzalo E s t r a -
da, a beneficio de l a s e c c i ó n de sport, 
la h i s t ó r i c a fecha s e r á celebrada con i 
un suntuoso baile que promete Verse 
l u c i d í s i m o . 
S e g ú n noticias que nos ha facil ita-
do el amable secretario de la s e c c i ó n 
s e ñ o r Ramiro G u e r r a López , concu-
r r i r á una p l é y a d e de encantadoras 
s e ñ o r i t a s ; se r e p a r t i r á n a r t í s t i c o s car 
nets y la orquesta de Zerquera eje-
c u t a r á un ameno programa de danzo-
nes, foz trots y one steps, nuevos en 
Cuba. 
Y en la noche del domingo, a r r u -
llados por la suave br isa de que" se 
disfruta en el s a l ó n de fiestas del 
Centro de' Prado y Trocadero, a los 
acordes de una orquesta superior, 
nuestra juventud d i s f r u t a r á de horas i 
de a l e g r í a , bienestar y dicha y fes-
t e jará la fiesta nacional de Octubre. 
on 
Mercanti 
A L A S M A D R E S 
M A D R E S C U I D A D O S A S 
Conviene que los n i ñ o s tomen 
con frecuencia el excelente pre-
parado terror de las lombrices 
VERMIFUGO CUBANO 
DEL Dr F R A G A 
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
E l doctor F é l i x Pages 
E l eminente cirujano de la Asocia- ¡ 
c ión de Dependientes del Comercio j 
de la Habana, doctor F é l i x P a g é s , 
r e a n u d a r á en breve su estimable con 1 
sulta, una de las m á s renombradas j 
de esta capital. E l p r ó x i m o lunes 11, j 
en la m a g n í f i c a quinta de salud L a j 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , y en el Gabi-1 
nete del Centro, los martes, jueves I 
y s á b a d o s , de 3 a 5 de .la tarde, da-
r á sus consultas el justamente esti-
mado doctor F é l i x P a g é s , de tantos [ 
m é r i t o s c i en t í f i co s , como excelentes 
prendas personales, a los asociados 
de la fraternal v podeorsa Asocia-
c ión . 
Academia de Ciencias 
A las ocho y met-ia de la noche 
del viernes, 8 del actual , c e l e b r a r á 
esta Academia s e s i ó n ordhiaria, cou 
la siguiente Orden del D í a : 
P R I M E R O : 
E l fallecimiento del doctor Miguel 
R i v a y Urechaga, por el doctor Juan 
Santos F e r n á n d e z . 
S E G U N D O : 
Higiene al imenticia de las emba-
razadas, por el doctor Julio F . A r -
teaga. 
T E R C E R O . 
Homenaje del Ateneo en la Acade -
m i a de Ciencias a la viuda del pr i -
mes secretario de é s t a , doctor R a -
m ó n Zambrana. por el doctor Juan 
Santos F e r n á n d e z . 
C U A R T O : 
Más sobre el doctor Rafae l S u á -
rez Bruno, por el doctor Juan San-
tos F e r n á n d e z . 
Q U I N T O : 
Consideraciones sobre el querato-
cono, por el doctor Franc i sco M. F e r 
n á n d e z . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so* 
b r e a z ú c a r e s . 
gera, por más que los bajos precios 
atraen el interés de los compradores. 
F u t u r o . 
Este mercado abrió firme y con avan-
ce de 5 a 30 puntos so'bre el cierre an-
terior. Al cerrar perdió casi todo lo ga-
nado, cotizándose octubre, de 7.70 a 7.80, 
noviembre, de 7.S2 a 7.85; diciembre, de 
7.82 a 7.85; enero, de 7.78 a 7.80; febrero, 
de 7.55 a 7.60; marzo, de 7.60 a 7.69, 
abril, de 7.70 a 7.75 y mayo de 778 a 7..80. 
M e r c a d o l o c a l . 
HABANA, 6 O C T U B R E DE 1920. 
1. E l mercado abrió quieto y mejor 
impresionado, a base de 7 1|2 centavos 
c. y f nominal. 
2. Hay compradores a 7 "14 centavos 
c. y f. Cuba, y nada sé hace. 
3. Hay pequeños lotes de Puerto Tli-
co, próximos a llegar ofrecidos a 8.51 
centavos c. s. y f., con todo derecho. 
4. Se reporta la venta de 35.000 sa-
cos de Cima, a. 7 314 centavos c. y f. 
a B. IT. Howell y Son. 
5. E l mercado está más quieto y ba-
jo la presión de ofertas de- Puerto K i -
c6-
6. Se reporta la venta 'de 5.000 sacos 
de Puerto Kico al equivalente • de 7 114 
centavos c. y f. Cuba. 
7. E l mercado cierra indeciso e irre-
gn lar. 
Se íia reportado una operación efec-
tuada en Cuba de 30.000 sacos a 7 :l¡2 
centavos, c. y f., plaza de la Habana para 
embarque inmediato. Por lo demás, el 
mercado permanece quieto y a la expec-
tativa, con demanda de pequeños lotes 
de crudo para el consumo por encima del 
l ímite de las cotizaciones. 
E l t i e m p o . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
C O M P A f l l A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E O C T U B R E 
dos con esta Compañía/ZT^ 
consignatario u,n?irsí 
M A N l f E L O T A D U v ' 
San Ignacio, 7 2 ^ Tej ^ 
AVISO 
señores pasajero!, tanto esnaS , 
mo extranjero». qUe esta C 1 ^ 
no despachará nb'¿ún p a ^ i e T ^ i ' 
pana sm an íe s presentar s». & 
les expedidos o visados por 
Cónsul de E s p a ñ a . t[ <% 
H a b . n a . Z3 de Abril de l 9 | 
E l Consignatario. Mancd 
Vapor 
L E O N 
Refino. 
• Prevalecen de nuevo las altas tempe-
raturas y las lluvias ban disminuido no-
tablemente. Los noticias recibidas de las 
seis provincias respecto al estado de la 
.cosecha son satisfactorias para algunas 
localidades que han recibido los benefi-
cios de las lluvias. De Sagua y de algu-
nas parte de Oriente dicen que, a pesar 
de las lluvias, el aspecto de jos campos 
es poco satisfactorio. 
Y es general la creencia de una mer-
ma de alguna < rtisideración. 
E l vapor correo francés 
V I R G Í N I F 
saldrá para 
sobi 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
10 D E O C T U B R E 
The Federal ha reducido el precio del 
refinado a 11 1|2 centavos, menos 2 por 
100. Otros refinadores están a base de 
12 centavos, y los demfis no han variado 
sus cotizaciones. Algunos permanecen re 
tirados y los operadores independientes 
continúan operando en pequeños lotes por 
debajo del l ímite de los refinadores pro-
fesionales. L a demanda sigue siendo li-
E l D I A E I O D E L A M A M -
JÍA. »« per iód ico mejor 
Th 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
P R I M E R O : 
Infirme m é d i c o legal en causa por 
lesiones, por el doctor Ar ís t í t l e s 
Agramoutc. 
oyal Bank of Castada 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . 1? 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . . . "523.000.000 
E l c h e q u e es s i e m p r e u o c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , Superrlsor , 
R. de Arozarena, F . TT. Baln , Fablo 
S u á r e z , Administradores. 
i E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
i S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E O C T U B R 1 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
J 
Por este medio se hace saber a 
c a n c í a s de a l m a c é n (tejidos, etc.); 
" Z U I D E R D I J K " , entrado el 5 de 
Aduana ha autorizado por c lrcuhst 
nal , su descarga v despacho en los 
N A D O C K S . C O M P A N Y , E s p i g ó n de l a 
preciso entendimiento de que su de 
inmediatamente, pues de lo c ó u t r a r i 
fuera de dichos Almacenes por cuen 
diendo las m e r c a n c í a s a todos los ga 
P a r a informes, dirigirse a : 
C82(> it .-7 6d.-8 
los- s e ñ o r e s Receptores ele las mer-
que para este puerto trajo el vapor 
Agosto ,que la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
ancias especiales y a t í tu lo excepcio-
Almaceaes de la P O R T O F H A V A -
Machma, planta baja, pero en el 
spacho y monta deberá efectuarse 
o dichas m e r c a n c í a s s e r á n removidas 
ta y riesgo de sus d u e ñ o s ; respon. 
stos e ú que hubieren incurrido." 
i 
B . D U S S A Q , S. en C , 
Agentes Generales" de la Holland 
America Line . 
i Oficios, n ú m e r o 22 (altos.) 
E n la tanda de las % 
ESPLENDIDA ADAPTACION CINEMATOfiRAEICA 
M a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a s u -
b l i m e m a g a d e l a s f u e r t e s e m o c i o n e s 
P i n a M e n i c h c l l i 
E X C L U S I V A D E 
La Internacicnal Cinematográfica 
E n " N O R I S " o f r e c e R i v a s y C o m p . , u n a d e 
l a s m á s v a l i o s a s j o y a s d e l s i l e n t e a r l e 
i t a l i a n o . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A I í l A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas «emanales po7 los vaporee 
T R A N C E " (30.000 toneladas y \ hé -
Ices ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A Í N E . 
R O C H A M B E A U . C H 1 C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
l 'ara todos iarormei . díriairM a -
E R N E S T ÍJAYE 
O F I C I O S , 90 . 
Aoariado 1090. 
Telefone A-T476 . 
S B S S S 
CS195 2t-7 
L L O Y D B R A S I L E I R 0 
de R I O de J A N E I R O . 
E l vapor correo 
' "MARANGUAPE" 
Llegará sobre el 8 de Octubre y 
saldrá prontamente para 
N E W O R L E A N S 
Recibe pasajeros de l a . y 3a. clase, 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit, S. en C , 
Amargura, 3 . H A B A N A . 
C 812G ind 5 oc 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d é PiníIIos, Izquierdo y C o . 
H F C A D I Z 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
t s A B A M l i A • 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L ü 
L A G U A I R A . 
R O N C E , 
S A N JUAN DE PU';d Í 
T O R I C O UcR' 
^ PALMAS DE 
RIA, 
n í:adiZ y 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia públi,. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ]' 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardf 
Todo pasajero deberá estar a k* 
do D O S H O R A S a„tes cU la 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris, 
tobal. Sabanil la , Curacao, PUert 
.Cabel lo , L a Guaira y carga 05, 
neral, incluso tabaco, para todoj % 
puertos de su itinerario y del Pací 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque J 
Cristóbal , deberá provesise de un cet. 
tificado expedido por el señor Méáj 
co Americano, antes de tomar el bj. 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje soio serán 
pedidos hasta las N U E V E del día de la 
salida. 
L a s pó l izas de carga fe íimariij 
por el Consignatario antee de correr' 
las, sin cuyo requisito serán nulas. I 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos Jos buhe, de su equipaje, 
su nojlbre y puerta de destiao, con 
'odas sus letras y con la mayor/dí*; 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cji 
ramente estampado el nombre y ¿fî  
ilido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. Demás pormenorei 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te!. AI5$; 
E l vapor 
RÉa % m Crisíln l 
C a p i t á n f ANO 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G U O N r 
SANTANDER 
el 20 de Octubre, a las cuatro (fea 
tarde, llevando la correspondencia po* 
blica, Q U E S O L O S E ADMITE EN, 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE W 
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para d í :hos puertos. 
Despacho de billetes: De '3 a l 
de la m a ñ a n a y de ! a 4 de la taras. 
Todo pasajero deberá estar a boraj 
2 H O R A S antes de la marcada en ¿ 
billete. 
Los pasajeros .deberán escr!bir ^ 
bre todos los bultos de su equipai| 
cu nombre y nuerto de destino. «« 
todas sus letras y con la maye 
ridad. 
P a r a más informe:, dirigirse a 
consignatario: 
M . O T A D U Y á 
San Ignacio, 72, altos. TeL 
V A r O K L S 
I 
E M P R E S A N A V I E R A DE C U ^ 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O J 
E n el deseo de buscar una soluc' 
que pueda favorecer al comercio ^ 
barcador, a loa carretoneros y a 
V i A J C d K A r i U U » a j t o r H h A i empresa, evitando que sea co 
lGduci' 
d e B i S C U í L f - ' á ^ r f e i i é 9 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á fijamente el d í a 8 para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasajg en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a precios de pasaje y d e m á s in-
formes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A .3082 . 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todo? los informes rc!?.cicna-
da al m ^ l l e m á s carga que ' V J j , 
el buque pueda tomar en sUí .ó Jj 
gas. a la vez que la aglomerad ^ 
carretones, sufriendo éstos 
moras, se ha dispuesto to «gu ^ 
lo . Que el embarcador, ^ 
- n d a ios , mandar al muelle, e x ü c 
nocinientos por triplicado .Pa . 
puerto y destinatario, e ^ . ^ c - A 
D E P A R T A M E N T O DE F L h ^ | 
esta Emprrsa para que en «l1?* « 
p o n g á el seüo de "ADMh U * ^ ^ 
2o. Que con el ejemplar « 1 ^ ^ 
cimiento que el Departamento ^ 
tes habilite con dicho sello, se ^ 
p a ñ a d a la mercanc ía al nru , ^ 
que la reciba el Sobrecargo * 
que que esté puesto a la ^a 8 
3o. Que todo conocimicru" ^ 
do pagará e5 flete que 
a la m e r c a n c í a en el maniic» 
o no embarcad- . , rta h*y 
4o. Que só lo se recibirá cart. ^ 
ta las tres de la tarde, a c u y ^ ,1. 
serán cerradas las puerta^ _ j ^ . y 
macenes de los espigones^ de ^ 
5o. Que toda m e r c a n c í a , ^ ^ 
al muelle sin el conocvmier 
do será rechazada. "Jba-
E m p r e t » N a v ^ r a ífc ^ " 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 
P A C Í N N A S I E T E 
m L X X X V I U 
L > i A 
n i / 
'Do,. 
. . m o c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
l n í 0 D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 






























>CÍ¡ . AS AGitSSIONES EN BILBAO. LOS CONFLICTOS B E ZAJUGOZA 
. EXPLOSION B E UN PETAHBO EN BARCELONA. 
' - Id 5 de septiembre de 1920. i llenantes deseos de dejar el cargo. 
î*ima hora, se come-j El abandono en que se hallan lotí 
•"'pieza a no-
Son muchas 
las que falt? 
el agua; el alcantarillado sufre algu-
nos desperfectos, y en algunas zonas 
de la '{oblac ión , se notan olores ^pes-
tilentes. 
E l .ííobernador interino celebró ayer 
una m n / a reunión con los represen-
tantes Rü las Empresas de electricidad 
y de los huelguistas. Parece que las 
, huyendo í impresiono.1; sen optimistas, 
A hus dos y media de la madriurv^a 
I admiración y de justicia, al artista 
que pasó por entre nosotros como una 
exhalación, en un lapso de tiempo ^ue 
todo lo infectaban las preocupaciones 
políticas y los trastornos del poder 
ejecutivo. 
Tampv co nos hubiéramos dado cuen-1 de dolo/ y de admiración que oon-
ta de su amigo entrañable y hermano i movió la Europa entera, ante una pér-
luego, 3] gran Eortny, si no nos hubie- dida tan irreparable para la pintura, 
so llegado la noticia de su muerte! Por algo la sabiduría popular echo 
prematura on Roma; con el clamoreo1 sobre los centemporáneos de los ge-
nios la sentencia de que nadie 
profeta en su t ierra; pero, por oigo 
también hacen los pueblos cultos ca-
da medio siglo una rigurosa revisión 
de los valores art íst icos e intelectua-
les consagrados, para exaltar a los ta-
lentos hunuldes, abatir a los injusta-
mente entronizados, y asentar sobre 
el méri to intr ínseco de los que fue-
ron el reinado de la justicia póstuma. 
Manuel Marluel-Io. 
calle de íiarrenc¿iuo. ^ . 
cisco Hormaechea, perteneciente a la 
putronaJ. se encontró con un grupo de 
¿uelgiustas, quienes, después fi» m.. 
aultarJo le apalearon bárbaramer.te, 
íiiíjánJole en el suelo con varías he-
ridas on la cabeza, por las que ma-
naba jangre en abundancia. 
Unos guardias municipales acudle-1 y 
en r.uxilio de la víctima ^""onri , 
Trasladan S n o c s los ^ e r j e ^ i ; ¡ ' s o c o v r o . \ de"aye'r. e s ú l l ó en Barcelona vt pe 
? f„iiz obrero a la Qe ° l . ec i ; i ' t*á¿ 0Us había sido colocado en una 
^ n ^ o s ^ ^ l ^ ^ o \ t - f - l - r t a s del al é d h t ^ o a 
3 varias jesloneb y rû k ^ ^ FerJ.ajld0i sjtuado en la 
j j ó r - , «oiia ri„ Piciuer. de la barriaaa 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e l C a r d e n a l Q u i s a -
s o l a a T o l e d o 
H O N O R E S O F I C I A L E S . L A L L E G A D A A T O L E D O 
ro general. 
S^ : r l^abta sido6 apaleado por los Pueblo Seco 
l«*«chf¡A ¿el muelle, porque hace E1 eXpios:.. 




de calle áo iquer,  
. S 
El explosivo causó algunos desper-
Ovbíerno civil se 
/nuevos incidente 
ha tenido i 
ocurridos' 
quistas y obreros de la pa-
tronal 
Cuando un grupo de tstos se d i r i -
gía a reanudar sus tareas en los mue-
lles, al pasar por til barrio de Lucha-: 
na, on la jurisdicción ' de Baracaldo, 
unos iiuoteuistas que en unión de va-
rios metalúrgicos iban en un tren de 
una de las fábricas enclavadas en la 
zona, prorrumpieron en insultos y 
amenazan contra los obreros de la pa-
tronal; entonces uno de éstos hizo un 
los huelguistas, quie-
mente no hubo que lamentar desgra 
cía peroonal alguna. 
En dUerentes puntos de la ciudad 
fueron encontrados ayo:.; mañana, pe-
Madrid, 4 do Septiembre de 1820. 
En la ''Gaceta' do ayer se publicó 
el Real decreto d i la Presidencia del 
Consejo de ministros, por el que se 
disponía se tributarán honores de ca-
pitán general con mando en plaza, 
a los restos mortales del eminentísi-
mo cardenal don Victoriano Guisaso-
la y Menéndez, arzobispo de Toledo 
y Primado de España, para honrar la 
memoria de este príncipe de la Igle-
sia con toda la consideración debida 
a su alta j e r a rqu ía . 
El jefe del Gobierno manifestó 
disparo contra 
nes 
oniestaron con sus pistolas, ern-
-" varios disparos, sin que por 
blanco ninguno de zándo 
fortuna lucieran 
elLo; obreros metalúrgicos de los ta 
Heres Mutiozábal, en Erandio. que tra 
baían en ¡a reparación de vapor "Mo 
gados en las paredes, en las CO.uto- aycr mañaua) que ^ l a . recibido el 
ñas de los vram-as y en los faroles, c,1JCai.g0 de s> M> el Rey para que 
pasquines sindicalistas. lo represeGtara en 0j acto de la con. 
La policía sorprendió Peganno uno fiuccióa del cad4ver; Añadió al se. 
de esto? pasquines, a un individuo l la-
mado Ramón Vidal Ventura, de oficio 
del que fué príncipe de la Iglesia 
española . 
El lugar de su enterramiento nerá 
señalado con una modesta lápida, en 
la que se grabará un breve / ¡ren-
cilio epitafio que el cardenal hu de-
jado escrito de su puño y letra. 
Una hora nntés do la señala l i pa-
ra t i entierro ac los restos del Ca-. -
Cl.3na.i Guisasola, una compañía del ré 
í-,miento de- '¿aboya, con escualia, 
banda y música, banderas arrollada 
con corbata negra y armas a la fu-
nerala, se constituyó en guardia de 
honor en el palacio de la Comisaria 
general de Cruzadas. 
A las cuatro y media se situó a es-
paldas del Retiro una baterfii del 12o. 
trico, exigen el despido de los esquí-
roles, como condición para seguir tra-
bajando. 
También los de la Constructora N'1 
val .ian amenazado con i r a la huelga 
si no es despedido un obrero, herma-
no de los capataces de la cuadrilla pa-
tronal. 
En !a Capitanía general de Zarago-
za se lia recibido un telegrama, en el 
que sp anuncia que ha sido nombra'1 
gobernador civil de aquella provincia, 
el coronel segundo jefe de Estado 
Mayor de aquella región, conde cb ¡ 
Coello ófi Portugal. 
Dicho señor ha celebrado una entre-
vista con el gobernador interino, Iip ' 
albañll, al que se le ocupó una pisto 
la automática cargada. 
También fué detenido cuando se 
ocupaba en hacer lo migmo, Vicente 
Alfonso, de veinte años, cocinero. 
En el expreso de Madrid llegó ayer 
mañana a la ciudad condal, proceden-
te de Madrid, el gobernador civil de 
la provincia de Barcelona, señor Bas. 
Le acompañaban una hija suya y uno 
de sus secretarios particulares. 
Desd'i la estación, en donde fué re-
cibido por el gobernador interino, el 
jefe Policía y personal del Go-
bierno cíyll, se t ras ladó el señor Bas 
a su lefit'encia oficial, posesionán-
dose inmediatamente del mando de la 
provincia. 
Ayer tarde se efectuó el entierro del 
encargado de la fábrica de pastas para 
sopa, de los señores Magin-Uer, don 
Juan Eorré Bruegan, que ha fallecido 
a consecuencia de las heridas que le 
produjeron tres desconocidos el día 15 
de Julio, en la calle de Mariano Agú. 
lió. 
E l entierro consti tuyó una imponen-
te maniíest.'.ción de duelo, al ciue asis-
tieron representantes de la Fedorii-
ción oa'-onal y de la Asociación de 
ñor Dato que os tentar ía también la regimiento de Art l ler ía ligera, hacien 
representación del Gobierno. , do las salvas reglamentarias de tres 
Dijo además, que ignoraba si sus cañonazos a la salida del cadáver del 
muchas ocupaciones políticas le per- referido palacio, otras tres a la lle-
mitir ían asistir a los funerales y al gada a la glorieta de Atocha y una 
sepelio del cardenal, que se verifica- descarga final al terminar el desfile, 
rá hoy en Toledo. Las tropas de la guarnición cubrie-
El telegrama de pésame enviado ron la carrera por donde había de pa-
desde Bilbao por el Monarca, esta con sar la fúnebre comitiva, desde la ca 
cebido en los siguientes t é r m i n o s , lie del general Barajas hasta la glo-
"Bilbao (Acorazado " E s p a ñ a " Ilus- rieta de Atocha. Formaba una divi-
trisimo señor Obispo auxiliar de To- sión a las órdenes del general don Jo 
ledo: Ruego a V . I . trasmita al Ca- sé Zabalza. constituida por tres b r i -
Sobve el féretro descansaba el cá» 
pelo cardenalicio. 
Detras iban el resto del piquete de 
Alabarderos encarg 
día do honor al ca 
ción del regimieuto 
rendir honores. 
La presidencia del duelo iba a ' Oir 
tinuación, ocastituida por el presiden 
te del Consejo de ministros, señor Da-
to, que ostentaba además la represen-
tación de S. M . el Rey; el presiden-
te del Senado, ¿eñor Sánchez de To-
ca; el ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ordoñes, y los arzobispos de 
Valencia y Vallado!id y obispo de 
Sion, Plaseimia, Almería y Mallorca. 
Detrás mar^habn representad mes 
de los Ayuntamientos de Madrid y 
Toledo, de In Ciputac ón provincial, 
gobernador civil de iví: drid, represen-
taciones diplórnatlcis , ic l í t icas , civi-
les, militaros, üe xü, Armada, Juridi 
cas y de !as .• 
religiosas v 
E l e n t i e r r o d e l C a r d e n a l G u i s a -
s o l a en T o l e d o 
E L F U N E R A L . E L E P I T A F I O 
Madrid, 5 de septiembre de 1920. 
En Toledo fué velado anteanoche 
el cadAvor del cardenal primado de 
España per religiosos y religiosas de 
las- comunidades establecidas en la 
ciudad, los íntimos y familiares del 
prelado y representaciones de las dis-
tintas' clases sociales. 
música del batal lón de alumnos de la 
Academia de Infnatería. 
A pesar de las grandes proporciones 
de la catedral, resultaba insuficiente 
para contener el inmenso gentío con-
gregado en ella, viéndose una nume-
rosísima representación de las clases 
! humildes, que acudían a testimoniar 
A l amanecer comenzaron a decirse | su sentimiento por la muerte de su 
misas por el alma del finado carde-1 bienhechor. 
nal, oficiando en ellas los once prela-1 En el centro del crucero, que se ha-
dos qun se encontraban en Toledo, liaba cc'gado de paños negros, se al-
muchos dignatarios de los tres cabil- zaba -5l soberbio túmulo, rodeado de 
dos de aquella catedral y numerosos blandones y hachones, en donde fué 
sacerdotes. depositado el féretro. 
También se celebraron misas en to- Antes de comenzar los solemnes fu-
das las iglesias de la ciudad en su^ nerales, se efectuó una, sencilla y 
ciado el entierro del cardenal primado 
y desde una hora antes las calles por 
donde había de pasar la comitiva, se 
hallaban atestadas de público, dis 
puesto a rendir el úl t imo homenaje 
al que fué su inolvidable pastor. Casi 
todos los comercios cerraron sus puer-
tas, y de los pueblos cercanos y de 
Madrid, llegaran constantemente au-
tomóvllss y carruajes conduciendo co-
misiones para asistir a los funerales 
y entierro. 
Contenares de sacerdotes desde sus 
parroquias rurales, llegaron a Toledo 
para asociarse al sentimiento de U 
capital. 
A la hora señalada se puso en mar-
cha el fúnebre cortejo, recorriendo la 
ademias comunidades corta distancia que hay entre el pa-
mnnoTOsas personalióa- lacio arzobispal y la catedral. 
Iban primero una sección de 1p 
las cruces de la igl^ 
des pertenecientes a ti das las clases 10*n Pri™ 
sociales. Guardia civi l , 
Cerraba, marcha el regimiento ^ ^ u ^ T C 
asares lo m Pnncpsa. J mandad de la Paz y Carjdad los asila-
blando detenidamente de la actual si-1 fabricantes de pastas para sopa, 
tuacíon en la capital. El pleito pendiente entre los' -nn-
El ¡nievo gobertiador no se posesio. pieados de la Canadiense y \s Hhnpre-
nará del cargo hasta que llegue la no-
ticia oficialmente. 
El Robernador civil interino ha re-
querido a la comisión provincial, n-
ra que celebre una sesión extraordi-
naria con objeto de despachar los ex-
pedienten de incapacidad de los conce-
jales. 
La comisión sfi reunirá mañana, y 
según parece, los diputados que la 
constituyen se muestran inclinados a ; 
negar dichas incapacidades. ¡ 
La situación municipal no ha varir I 
do. El alcalde interino visitó al go-
bernador, haciéndole presente sus ve-
bildo de la S I . Catedral Metropoli-
tana el pésame más sentido, que tan-
to la Reina como yo le enviamos por 
fallecimiento ilustre cardenal prima-
do, gloria s del Episcopado español— 
Alfonso, Rey." 
Anteanoche velaron el cadáver del 
ilustre purpurado comunidades reli-
giosas y los familiares, del oratorio y 
auxiliar de Toledo .electo de Jaca, y 
de la capilla ardiente, oficiando los 
obispos de Madrid, Alcalá, Plasencia, 
los arzobispos de Valladolid y Valen 
gadas mandadas por los generales Gar 
cía Moreno, Jimeno y Alvares Rivas 
dos de todos los establecimiento de 
beneficencia, los religiosos de las di-
versas comurVidades, los acólitos y 
pertigueros de la catedral, los cabildos 
eclesiásticos con ornamentos negros 
Hú ro 
El Senado envió la carroza de res 
peto. 
A l paso del cádaver, las tropas for-
madas en la carrera presentaban ar-
A las cinco se organizó la comitiva uias, bat ían marcha las bandas y mú-
por el siguiente orden: una sección sicas y saludaban los oficiales, han- y ricas capas pluviales, 
de la Guardia civil de Caballería; deras y estandartes. j A continuación los arzobispos de 
cuatro piezas del 12o. de Arti l ler ía En la glorieta de Atocha se detuvo Valencia y de Valladolid y los obispos 
ligera; piquetes de todos los Cuerpos el armón, desfilando ante el todas las ^? Madrid-Alcalá, Sigüenza, Badajoz, 
de la guarnición; establecimientos de secciones en columna de honor. Ter- lr.las^ucia, Mallorca y Soria. Condu-
beneficencia; Comunidades y parro- minado el desfile, el féretro fué tras- u!.6", caPel0 cardenalicio marcha-
quías . | ladado a un automóvil, que siguió el 00ebl^eda^xiliar de ^ archidló-
A continuación iba el armón de ar- viaje a Toledo, 
t í l lería que conducía el féretro; a su En otras, automóviles 
derecha marchaba el capitán general 
Este úl t imo acababa de llegar de la región, señor Aguilera; rodea-
sa, que pp encontraba pendiente del 
regreso del señor Bas, ha empeorado j 
de manara sensible, a consecuencia de 
haber circulado la Compañía unos im-
presos entre el personal advirtiendo, 
que en ade-ante queda suprimido en 
absoluto todo emolumento por las ho 
ras extraordinarias de trabajo. 
Reina grandísima excitación entre 
el personal, que considera esta dispo-
RÍción como un reto de los jefes. 
Erente a la estación de Villanueva, 
el mar arrojó ayer mañana a la pla-
ya el cadáver de una mujer, que has-
ta ahora no ha podido ser identificada. 
Crónica 
de Arte 
CN ARTISTA OLYIBADO 
ba rápida visita hecha a la ciudad 
tendal, on la que nunca había puesto 
ios phs, por si hijo del eximio pintor 
ny. ha venido a despe p i f ia tío 
una sola noche produjo dos bellísimas 
1 íiguras de veinticinco centímetros, tan 
ricas en detalles, que indujeron al jo-
yero Masriera, de quien recibiera el 
encargo, a levantarle en la azotea de 
la misma casa un taller espacioso don 
de pudiera trabajar con toda como-
lidad. 
Sería curioso poder reunir parte de 
la labor ao tan. notable artista, lioy, 
desperdigada o iuapreciada por des - I r.i 
conocida, para formar con ella uní ToleGo 
ayer mañana de su diócesis. 
Durante toda la mañana se permi-
tió la entrada al público para visitar 
el cadáver, que yacía en severa caja 
de caoba con tapa de cristal, revesti-
do de pontifical, con el capelo car-
denalicio, desfilando ante él numero-
sas personalidades y muchas gentes 
de todas las clases sociales. 
También estuvieron oyendo misa 
bastantes personalidades políticas, en 
tre ellas el presidente del Senado Don 
Joaquín Sánchez de Toca. 
Como hemos dicho ya, el ilustre ar-
zobispo fallecido, modificó la. v íspera 
de su muerte, ante el notarlo señor 
Bofarull, sus disposiciones testamen 
tarias; según se asegura, la única 
modificación introducida en el testa-
mento aue tenía desde hace mucho 
tiemno otorgado, ha, sido la referente 
al sitio de su inhumación, que como 
diiimos aver. dispuso se hiciera en el 
Seminario Conciliar de To'edo. 
Personas de la intimidad del carde-
nal, aseeuran que este ha muerto casi 
en la pobreza, y que los escasos bie-
nes que poseía los ha destinado a su-
fragar becas con destino a alumnos 
nobros, en el Seminario Conciliar de 
ban al a rmón ujieres del Senado con 
hachones y seis guardias alabarderos. 
L a T e m p o r a d a 
T e a t r a l 
acompañando al cadáver, el mayor-
domo del finado, don José Marco; ca-
pelán. don Ildefonso López Morales; 
el antiguo familiar del cardenal Guí-
sasela, actualmente chantre de la ca-
tedral de Jaén, don Emilio Aguilar; 
el secretario de cámara de la Cruza-
da, don José Valdés, y el apoderado 
del cardenal don Juan de Pablo Mon-
tejo. 
En Toledo comenzaron en las p r l -
ras horas de la tarde de ayer, los 
Después doce sacerdotes llevaban a 
siguieron hombros el féretro en que yacían los 
restos mortales del cardenal Guisase, 
la. 
Pres idían el duelo el ministro de 
Gracia y Justicia, señe r Ordoñez, 
quien ostentaba la representación de1 
Rey y del Gobierno; el obispo de Sión 
como vicario general castrense; las 
autoridades militares y civiles y el 
Ayuntamiento de Toledo en pleno, ba-
jo mazas. 
Por último marchaba la banda de 
del prN 
mado de España. 
Seguidamente el arzobispo de Va-
lencia, doctor don Enrique Relg y Ca-
sanova, se revistió y auxiliado por el 
cabildo, ofició en el funeral. 
La fúnebre ceremonia resul tó so 
lemnísima y emocionante. Como ya 
habíamo j dicho, por expresa voluntad 
del finado cardenal, no se pronunció 
oración fúnebre, que tributara las me, 
recídas alabanzas a las obras de celo, 
abnegad 311, protección social y de en-
cendido amor a la Iglesia de Jesucris-
to, que constituyeron la vida del emi-
nente cardenal primado. 
A la una de la tarde terminaron los 
funerales, volviendo a organizarse la 
comitiva en el mismo orden que a la 
ida. 
A la salida, la plaza de la Catedral 
presentaba imponente aspecto, presen-
tando arman las tropas. Muchas mu-
jeres del pueblo lloraban al paso del 
cortejo. 
Después de recorrer la Puerta Llana 
y l a calle de Santa Isabel, llegó la 
comitva al Seminario Coticiliar, en cu-
ya puerta aguardaban revestidos, to-
dos los profesores del Claustro, con 
el rector al frente. 
E l féretro fué trasladado a la ca-
pi l la Jol Seminario, donde el clero en-
tonó un responso, precediéndose se-
guidameutft al sepelio, en el sitio ele-
gido por el propio cardenal Guisaso-
la, entonándose un postrer responso 
al caer la t ierra sobre los mortales 
restos del que fué príncipe de la Igle-
sia española. 
Sobre su tumba se colocará una sen-
cilla lápida de marmol blanco, en la 
que ^e g raba rá el siguiente epitafio, 
redactado por el cardenal mismo: 
R. I . P. 
Hic acet emínentisimus et reverendus 
cardinal Víctoríanus Guísasela et 
Menendez 
Archiepiscopus toledanus 
Ob. die mensnanno 
Orate pro ile. 
rUente en el Palacio Ar^obisnal, cu 
b r i é n d o ^ las paredes de paños ne-
gros e nominándose con infinidad de 
blandones. 
El gobernador civil don .Topé Eieme-
r^q. y el pre^ i debite ñ.p} Círculo Ca" 
tóllco don Luis Matepá. salieron en 
automóvil hasta el límite de la nro-
yineia, para esnerar los restos del 
ilustre cnrdPTT3! primado de E^n^ña. 
Desde mediá tarde, inmenso públi-
co se con^roiró en Zo<"o<-ioTrer y demás 
sitios céntricos por 'donde había de 
n^sar el cadáver . 
A Ips die^ y dípz minutos Pleeó a 
tar en nosotros el rocuedo de aquellos | Pequeño inventarlo de su valer. Ta. 
tóos no idealidad, de romanticismo, d 
ludia noble y generosa por I I libertad. 
<iue precedieron a la revolución de 
Saptlombre. y tras él la visión del an-
tiquísimo barrio de la Platería con 
un dédalo do callejuelas tortuosas y 
fistrc.'.lias sn las que habían sentado 
sus reales los artistas y los artífices 
de la loyerla y de la orfebrería, insta, 
lando sus pequeños talleres, de entre 
los cuales sobresalía por lo escogido 
ne la cinrurrencia que lo frecuenta 
el de Jaime Escriu, artista cince 
lador de mucho mérito, injustamente 
Kcridado de las ^enoracioner intelec-
tuales que sucedieron a la suya. 
HalUbase el taTTcr de Escriu en un 
caseríin enclavado en uno de los re-
todos do la callfi de Gir i t i . y era el 
punto oblirado donde acudían a reu-
nirse por la noche no pocos jóvenes de 
valer para poner a discusión entre 
sorbo dr? café 
los y bocanada de tabact 
pudrían ayudarnos en la piadost 
tarea los expertos grabadores y cin-
celad jres Roviralta y MisséSj que le 
trataron oa vida y siguen firmes ias 
tradiciones del arte que cultivan en el i le act,o. que aun 
ocaso ue su producción. , e„ £recue.nte, lí 
Por lo que a nosotros se refiere, | 
bien poóa cosa podemos señalar por 
Escria modelada, labrada o cincela-
da; nos es dable sólo mentar la me-
dalla de la Sociedad Barcelonesa de 
Amigos del País y el puño de la espa-
da de honor regalada por las autori-', 
dados Darcelonesas al genecal Prini, l 
obra que mereció unánimes elogios dé i ffS SOLI>ABO MI EK 
I03 inteligeutbs, por la valentía del di-
bujo y lo primoroso de la ejecución. 
Como detalle de tan bella obra, cita-
remos el medallón del centro de la 
empuñadura , de ore repujado, algo 
mayor que una moneda de a dos pese-
tas, on ei cual puede vers(í perfecta-
mente detallado el grupo central del 
Batalla de Teiuán, 
dice también, que en su último 
voluntad dispone el cardenal Guisa-
sola 110 se pronuncie oración fúnebre 
en los solemnes funerales que s-? ce-
lebrarán on Toledo, revelando en es-, 
cuando no nuevo, no 
a verdadera modestia 
L a s v í c t i m a s d e 
!a a v i a c i ó n 
NÍETS'TE GBAVÉMENTt! H E B I B O 
cntoif cnrevesados problemas que citado cuadró l 
Itiltoj. 1 Y1A0,cupaban íl los cerebros con el conde de Reus saltando ia crin, 
teratur-. 1 56 aní de arte, de i i " c:hül'a' ^ eri cuyo reducido espacio 
tica 00» \ at^0' de música, óe poli- aprisionó más do cuarenta ñguri i ias mUHx ' ^uemenc.ia y entusiasmo; de 


















enérgícaineiite modeladas. También 
labró Efficriu los troqueles para acu-
( ' " " 8(2 despedían unos de fiar la hermosa medalla conmemora-
os f;ü^ijret0n óe manos los cons-;tiva de la visita del 
1.^,. tertulios' «Je los cuales re- j Barcelona, obra 





rey Amadeo a 
que io vaUó lonchos 
por la pulcritud del vacia-
Ptt<^ch fn-' ^" . '^"^ i'.,11Li"'Oii con fre-í do, hejho directamente al buri l , y no 
tudio'- 'a 1" :,arflinci110 a^cxo al es-l Pocasfigurilla s y objetos que desa 
Madrid, 5 de septiembre do 1.820 
Hace dos días salió del aeródromo ¡ 
de SeyiHa un aeroplano militar con 
ruta a Tctuán. pilotado por el soldado 
Valora y Ileyandp do observador al te-. 
niente Colincro. del reglmionto de Me. • 
Ulla. 
Una densa niebla que se levantó, 
envolviéndolos, los desorientó por1 
complefo obligándolos a aterrizar en 
un llano, cerca del pueblo do Cárta-
on la provincia, de Málaga. Allí 1 
hab lén- ' ma 
INAUGURACION I)E LOS TEATROS 
BE LA COXEDIA Y LA LATINA, CON 
LOS ESTRENOS DE "LOS MISTE-
RIOS DE LAOUARDIA* 1 "AMOR 
DE REINA'» 
Madrid. 4 de Septiembre de 1920. 
El teatro de la Comedia abrió ano-
che sus puertas con un estreno del 
fecundo y graciosísimo autor, Pedro 
Muñoz Seca, calificado de juguete có-
mico y titulado "Los misterios de La-
guardia". 
El juguete está bien perfilado, abun 
dando en él los chistes de todas cate-
gorías, semejante en muchos puntos 
a otros del rewoctlfl A* iit"1" 
ni añade, ni quitan méritos a la obra 
extensísima del señor Muñoz Seca. 
El primer acto es el más endeble 
; de los tres por sus excesivas dimen-
siones, sin duda para exponer con cla-
j ridad al espectador cuanto va a ocu-
! r r i r , pero al público le su t^ «••nn-
sado. En los otros dos actos rió fran-
i camente, haciendo salir repetidas ve-
res al palco escénico al * •rtlor Mu&w* 
Seca. 
La compañía de la Comedia, aun-
que se notan en ella las sensibles ba-
jas de la Alba. Bonafé y Zorril la, cum-
plió muy acertadamente, distingulén- « • 
dose especialmente las señoras Sán- \ I t A C l f C l O M f * £ l 
chez AriñOj Comendador y las señori- ^ U V ^ O l l d W L / 1 d 
tas Carbono, Redondo, Andrés y Bas- j 
só, entro ellas y de ellos, los señords 1 
Tudela. Barraycoa. Tordesillas, As-
querino y Fernández de Córdoba. 
La obra, que en resumen es una 
"astracanada más"' du ra rá segura-
! mente mu chas noches en el cartel do 
j la Comedia. 
.Anteanoche hizo su presentación en 
el teatro do la Latina la compañía có-
. mico dramática de Francisco de Vlu , 
: con el estreno de una nueva versión 
I española, hecha por el distinguido es-
critor señor Martínez Olmendilla, del 
drama de Víctor Hugo "María Tu-
dor ." 
La nueva Empresa del rop ilar ten 
tro de la Latina, montó la obra con la 
t rábalos para instalar la capilla ar- de Indias de 1680, todo él consagra- Pero el intervencionismo del Esta-
" do a ios trabajadores, con principios do iba más lejos; no se limitaba a 
que nacieron para ser i m ortales; las la cuestión de Jornada, salarios, des-
>Provisiones, coüuias etc", reunidas cansos, pago en dinero, etc. exigía la 
con anterioridad, por Diego de Enci- instrucción con escuelas adecuadas y 
ñ a s ; 'La política indiana" de Soiór- regulaba la iornada d« tr*.-h*in 
zano Pereyra, que dedica a lo que hoy 
llamamos problemas sociales todo el 
mundo, etc. etc. 
Conviene, pues presentar reglas que 
no han peraido actualidad y señalar 
la sabiduría de nuestros estadistas y 
.lurísconsuitos, haciendo más fuertes 
y robustas la cordialidad de españo-
les y americanos. 
Se lee en ei titulo 13 de la Recopi-
Toledo el autocamión nue conducía lación de 1680, ^íbro V I : " E l jornal zados-
regulaba la jornada de trabajo pa-
ra que los obreros pudieran cumplir 
con sus deberes religiosos. 
La fundación de cátedras "de len-
guas de indios", donde forzosamente 
habían de cursar sus estudios, doc-
trineros y protectores de in4ios, de 
suerte que al solicitar dichos cargos 
debía demostrarse en dichas lenguas 
señala un gran pasa para la compe-
netración de descubridores y coloni-
(03 restn« rio1 i'ustre nurnnradn. Al 
náso del fúnebre córtelo r>nr tndoc! los 
nueblos del tr»vecto entre Madrid y 
Toledo, le rindieron honores el cle-
ro con cruz alzada y todo el vecinda-
rio . 
Fn ¿ ran gentío se a.eolnaba en To-
ledo a la puerta del Palacio arzobis-
pal, para contemplar el traslado del 
féretro desde el camión a la caniHa 
ardiente, donde aguardaban muchísi-
mos sacerdotes y religiosas. 
en A m e r i c a 
MAGISTRODOá y obreros 
Preocupados los españoles con me-
nhidenciaa de baja política, con chis-
ni/es portorilcs, hastiado para todo es-
tudio quopida seriedad y perseveran-
cia, se malograron iniciativas, huyen 
a su gabinete de trabajo reun.'dos en 
pesadumbre sabios y artistas, riendo 
cómo la mult i tud desquiciada, sin 
norma y sin guía, carece de orienta-
ción, faltándole aciue! ideal alumbra-
dor, que pudiera ser esperanza emo-
cionadora hoy, prosperidad fecunda 
m a ñ a n a . ' 
que deben ganar los indios, sea a su 
voluntad y no se les ponga tasa, y 
si en algunas partes pidieran tan 
excesivos precios que excedan de la 
justa y razonable estimación, y por. 
su causa pudieran cesar las minas, 
granjerias del campo y otras públicas 
y particulares, permitidas para su 
propio bien y ejercicio, provocan los 
virreyes y audiencias conforme a los 
tiempos horas, cares t ía y trabajo, de 
forma que los trabajadores, minas, 
granjerias y haciendas, no reciban 
agravio informándose de personas no 
ticíosas, y este precio se les pague 
en propia mano, cada día o por sema-
nas a voluntad de los indios." 
E l Estado reconocía, oomo primer 
principio, la libertad de trabajos: 
asistía, con su protección, a los in-
dios, considerándoles como menores 
para que no fueran defraudadas, por 
ejemplo la venta de una heredad de-
bía hacerse con la intervención de un 
oidor (Encinas: "Provisiones, cédu-
las etc" tomo cuarto folio 354); pero 
jamás permitió que pidieran tan ex-
cesivos precios en los jornales que pu 
dieran aceptar la carest ía , haciendo 
pequeños los haberes de las profesio 
nes liberales y arruinando la indus-
E l mismo Encinas recoge estas re-
glas, reputadas como muy prudentes, 
que regulan el servicio domést ico: 
"Ninguna india casada pueda concer-
tarse para servir en casa de español, 
ni a esto sea apremiada, si no sir-
viese su marido, en la misma casa, n i 
tampoco las solteras queriendo estar 
en sus pueblos ,y la que tuviere pa-
dre y madre no puede concertarse sin 
su voluntad." Además, los nrotecto-
res y visitadores debían vieilar para 
que, especialmente las mm'eres fue-
ren respetadas en dicho servicio, evi-
tando criminales abusos. 
E l hecho de encomendar la eficacia 
de tan sabias disposiciones a la Ad-
minis t ración de Justicia r eque r í a 
cumplir con la regla de las Ordenan-
zas del Real Consejo de Indias: "Que 
los cargos fuesen proveídos en per-
sonas de sabiduría, experiencia y v i r -
tud" . Don Roberto Lavilliers, encar-
gado de Negociados de la Argentina 
y uno de los hombres más cultos en 
estos estudios históricos jurídicos y 
sociales, nos ha presentado de mano 
maestra la figura del licenciado don 
Juan de Mat'enzo en su obra L a Au-
diencia de Charcas. 
Dígase lo que se quiera, en Amé-
b tiv,!., erra| quienes pintan 
do J' a los Masriera, que nos han da-! parecían cerno por encanto, apenas 
3. lma dinastía de pintores; a Juan eran colocados en los mostradores de 
Catni0-lri!Í' arjreciable actor del Teatro la joyería Carreras, cuyo dueño, gran 
Car . ' 111 P0^3, Artau; al joyero admirador suyo, no se desdeñaba de 
hip ru.ras' bombre de gusto irreprocha- colocarlos ent^e sus más ricas orbe-' 
Tos n a,0,ras simpáticas figuras cu-i frerías. 
inomp es no recordamos en este I El maestro a quien dedicamos estas 
líneas hubiera sin duda formado es-
cuela mtre nosotros si la dura Parca 
no hubiora segado en flor su existen-
cia; pues como su cuñado Fortuny, 
murió en plena edad v i r i l , dejando 
, qn huerfanito, malogrado también des 
ÍHítiln"i0-! -^euiás , sobresalía en e11 pués de h¿ber demostrado poseer en-
^ «o. 
tn AmIS"111 .era a su vez un artis-
fln ^ j T ! e : cincelador y repujador. 
•toŝ  r,iVVonto.y ^e manos habilísi —mu» ,-e veía admirado de todos 
'es Proí¿cicnaies conio Un maestro i n -
«i-scutib'c. Además, sobresalía en e 
-'Ún de tal modo, y era tal el acler 
J >' ta rcridez con que tomaba apun 
r|3- «latí su entrañable amigo y más 
cmlado, Mariano Fortuny, se lo 
l^v6 cor.sigo a Marruecos cuando la 
diputación de Barcelona le dió el en-
^rgc fie te?uir al ejército de Africa 
un ol fin de perpetuar algunos de 
°s Principales episodios que ilustra 
.̂ J* última epopeya española. Co 
pues •P"'—1 
se proveyeron de gasolina, y naíJi.Mi-| mayor explondidoz, digna de los gran-
dose despejado Ui. a t n ^ r ^ X c . fl f . l , dos aplausos con que le premio .el pi'r 
ron seguir el viaje; pero apena-s u 1 
yantado el vuelo, un brusco viraje h i -






a S a C ? m 0 - F O r t n y ' gran 
vidiables aptitudes para el cultivo de 
la l i teratura; Mariano Escriu Fortu-
ay, de grata recordación en Las Noti-
cias, quien había popularizado en la 
li teratura festiva catalana el pseudó-
nimo de M. Riusec. 
Los viejos técnicos que conocen la 
obra d t l artista cuya memoria reivin-
dicamos, se hacen lenguas del domi-
nio que Escriu tenía del métler, de la 
sociedad y firmeza de su dibujo; del 
buen gusto que brillaba en sus com-
posiciones, y más que nada, de la pas-
c a d o a f ^ r 1 ? í 1 ^ 0 1 ^ aventurad 
r ¿ a n a U l r ; ' l / q ° i e U ? u ^ "Pidez con que ejecutaba las 
K ^ ' P - ^ e r e ^ t n o ^Ó i ^ difíciles que fuesen, hija de 
¿aoi.^ Tctnám nue f n t L l U a d ' ü I*aía-i a Srai1 P^c i s ión con que mancaba ci6li Pro Mr^l16 entreS6 a la Dipu 
J croe? q ^ f ^ el cual se ha d4do 
^ d - ^ s . no%ahPreSenta la batalla de 
rgíusióa sabemos por qué extraña 
En 
Op.p 
s -enta cinS I J abfa ^^u t ado el ex-
a i íal su des t re^ que en 
los diversos útiles propios de su pro-
fesión, plagada de dificultades. 
Nuestros días, en los que vue.vo a 
estar en auge el arte del forjado, del 
que cayó pesadamente en 
cendiándose al caer. 
Algmos testigjos presenciales 
sucoso acudieron en auxilio de 
aviadores, viendo con el natural ho-
rror, nue el soldao Várela estaba 
completamente carbonizado, y el te-
niente Colillero sufría graves quema-
duras. Este fué trasladado inmediata-
mente ^n un automóvil, al hospital de 
Málaga donde ingresó para su cura-
ción. 
El cadáver del desgraciado piloto, 
fué conducido ayer a Málaga, en cuyo 
Hospital mil i tar fué depositado para 
que le practicaran la autopsia. 
El soldado Várela estaba considera-
do como un exporto piloto, lo que V 
valió la felicitación del ministro de 
la Guerra,'vizconde de Eza, durante 
su reciente visita a Melilla, por los 
magníficos vuelos que realizó en su 
presencia. 
El •eniento Colinero ha mejorado de 
sus heridas 
El gobernador mil i tar de Málaga h^ 
comunicado al ministro de la Guerra 
este accidente, en la forma siguien-
te: 
"Aeroplano procedente Sevilla, cor 
destion a Tetuári, aterr izó esta ma-
ñana en Cár tama, esta provincia, con-
secuencia 
blico- La compañía, de muy ¡.tinado 
conjunto, desempeñó con verdero ca-
riño los paneles del drama, destacán-
dose on la ínter prefación Antonia 
Arévalo, Julia Lajos y el señor Ca- • 
b r é . 
La numerosa concurroncia que lle-
naba el teatro, salló complacidísima 1 
de Empresa, autor y autores. 
D e l P a s a d o 
ALGUNAS NOTICIAS HISTORICAS 
Í>E MALAGA 
I (3ora) poniendo en parangón nuestros 
Según Plínio. los más grandes his-1 principios, con las doctrinas procla-
tor íadores y greógrafos, entre ello-? madas. como el últ imo grito de la 
Estrahon y Marro Agripa, atribuyen la soci0i0gía. 
fundación de Málaga a los fenicios. Tenemos nosotros una legislación 
t r í a . Se prohibió al mismo tiempo 
que el dinero de los trabajadores fuo rica sirvieron a la Humanidad hoin-
La guerra ha dejado milones en Se a sus explotadores con normas de- bres probos, sabios, austeros y abne-
que respondían a elevados gados. La figura de Matienzo, as í 
principios de justicia y se acabó con so descubre en el epistolario, forma 
los vagamundas que, con sus procedí- do por Levíl l íers . Matienzo ha escri-
mientos alzaban a los pacíficos y t ra- to varias obras preciadísimas como 
bajadores, con gran menoscabo de la E IGoWerno del Pe rú , ensalzada de-
riqueza públíc.i . bidamente por Bonilla San Mart ín, 
Se lee en el cedulario de Encinas Matienzo, cargado de familia, no tiene 
la disposición siguiente: " . . . se nos lo suficiente para v iv i r con decoro, 
ha hecho relación que los indios de aun siendo el oidor más antiguo de 
esa provincia es gente ociosa y que Las Charcas, porque los art ículos han 
no quieren trabajar, a cuya causa la subido en un 30 por ciento con el Des 
tierra es f Ita de manten m entos y 
ellos pobres y se siguen otros daños 
proveeréis en todas las provincias su-
jetas a esa audiencia, que los Indios 
que fueren oficiales, entiendan y se 
ocupen en sus oficios, y los que fue-
ren labradores que cultiven y labren 
nuestro suelo se mima a España por 
políticos y Prensa extranjera; los 
crí t icos O historiadores, abrumador 
por la verdad, reconocen cuan justa 
era la frase de Menéndez y Pelayo: 
"España dominó a Europa más por 
el pensamiento que por la acción, y 
no hubo disciplina en que no marcase 
su garra"; ubérr imo el tesoro nacio-
nal, urge procurar la .Confederación 
hispanoamericana que afirme la pros-
peridad ,manteniendo dichos pueblos 
agrupados por ideales generosos, el 
cetro de la cultura,' antorcha al 
mismo tiempo de la paz en el mun-
do. Y para ello hay que comenzar 
presentando nuestra obra coloniza-
cubrimiento (como dice el célebre 
fray Tomás de Mercado en su Snnia 
d etratos y contratos, obra escrita pa-
ra que los confesores se ilustrasen y 
combatiesen desde el confesonario y 
el púlpito, la rapacidad de los nego-
 
—En Málaga se levantaron templos 
a Hércules, a Marte, a Júpi ter , a Plu, 
tóh, y un monumento a Augusto con 
motivo de la batalla de Accio. 
—Garíbay cuenta a Málaga entre 
las poblaciones destruidas cuando Leo-
vigildo consiguió dar por terminada 
la dominación romana en España. 
social estupenda, reconocida, ensaya-
da durante siglos, y, por desgracia, 
desconocida para la mayoría de los 
que se llaman ilustrados. 
Me refiero a nuestra maravillosa, 
legislación colonial do los siglos X V I 
X V I I hija legítima de nuestro Dere 
cíantes y mercaderes): Matienzo ha 
la « ierra y hagan semem.eras para sí | servido largos años con una pr0bidad 
l ™ " ! : ^ 0 , . t e ^ a ^ m a n ! e n ^ 1 J : n ' h i e m p l a r y muere pobre, manteniendo 
j el prestigio de la magistratura espa-
1 ñola . 1 
-Después do la batalla del Guada- cho foral y consuetudinario. Allí en-
lete se entregó, al parecer sin resis- contraremos en las reglas dadas pa-
tencia, a los árabes . ra la gobernación de América el 11-
Por el entroncamiento del Califa- bro sexto de la Recopilación de leyes 
tos para sí y les quede para vender, 
v los Indios aue en nineuna de las 
cosas susodichas se ocuparen, daréis 
orden one se alauilen para trabajar! 
en las labores del campo y obras de! 
esa ciudad, y si 
compelereis nnr^t que no e én o^io 
«os. Lo susodicho se haga por mano i 
dp la misma JustMn. y aue los es-j 
ñafióles no les puedan comneler aj Por BT1̂  * 
elln. aunque sea a sus encomenda 
dos" 
En suma; leyes Justas^ en pro de 
los obreros como no las 'tuvo nlngu-
les ' na nación coloni-adora y magistrados 
. íntegros y prudentes aue quisieron 
nue nuestras disnosíciones. de pur í -
simo oro. no perdiesen su resplandor 
Francisco GOMEZ MERCADO 
De L a Epoca de Madrid. 
ligera aver ía ; al empren-' to de Córdoba con la dinastía de Omia, 
dor de nuevo marcha esta tarde y por 
causa virage demasiado rápido, cayó 
repujado y del cincelado, en'los que i verticalmente, originando muerte sol-
Sp, agrupan para perfeccionarse en el 1 dado pilot José Várela, queando her í -
cultivo del mismo los hombres que a do no de gravedad observaor alférez j en 24 de septiembre entró en el mis 
él vivan consagrados, nos parecen a'regimiento Melilla, Alejanro Colinero no puerto de vuelta dfi su expedición 
propósito para rendir un tributo do' Marrague." 
se erigió un trono en Málaga. I frió mucho Málaga. En febrero de 
—En Agosto dp, 1505 salió de Mála-, 1810 fué entregada a la venganza de 
ga una armada para Africa ,al mando ; los franceses por el coronel don V i -
de doñ Diego Fernández de Córdoba, y ' cente Abollo, qje puso en armas parte 
de la población contra las fuerzas del 
general Sebastia.nl. Eto opusieron a 
En la guerra de Independencia su-1 su tntrada; pero fueron hostiles. 
bi DIAIH© D E L A M i M A 1® m m < t w 
tira ¥ 1 . e s a e r a a l f ü M i r ¡poMasaéra di® Cdbiu 
O c t u b r e 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o ? 5 c e n t a v © » 
B E L A 
De la lectui-a cle los diarios de ayer 
derívanse una serie de observaciones 
por demás curiosas. 
Fijándonos en un título con que se 
encabezaba un cablegrama fechado en 
Madrid, nos quedamos perplejos por 
culpa de Esperanza Iris y de Jacin-
to Benavente. 
La p r imera . . . ¿vamos a descubrir-
la ahora, después de haberla descu-
bierto un puñado de años a t r is cuan-
do estrenó en Payret "La Viuda Ale-
gre"? 
El segundo ¿vamos a descu-
brirle ahora? 
¿Qué relación puede haber, en el 
terreno art ís t ico, entre una y otro? 
¿Hubiésemos pensado en el posible 
ayuntamiento ar t ís t ico de la ''divette', 
d6 la reina de la opereta, con el sutil 
literato gloria do la escena espa-
ñola? 
Estamos tentados de decir que no: 
que en " jamás de los jamases" tenía 
que llegar dicho ayuntamiento, y, no 
obstante, parece ser que ha llegado 
según se desprende del cablegrama 
que dice que el insigne Benavente pre-
para un viaje a Méjico y_Cuba en 
compañía de Esperanza Iris y sus 
huestes, y iue Esperanza interpreta-
r á obras de aqu-1. 
Una de dos: o Esperanza I r i s se 
quiere aljear de la alegría, visualidad 
v frivolidad de la opereta, o Bena-
vente quiere entrar en el terreno de lo 
alegTe y frivolo. 
He ahí un problema, una duda. 
En cualquiera de los, dos casos:; 
tanto si la Iris se "ha puesto serla", 
como si Benavente ha hecho todo lo 
contrario, felicitémonos de esa "en-
tente" complütamente cordial, desde 
luego, que nos permit i rá tener a Be-
navente una temporada en la Habana 
en compañía de la idem de Esperanza 
Ir is . 
A ésta, entre paréntesis , la espera 
v n gran triunfo por que aunque se la 
quería antes, como que ahora viene 
con el "marchamo" de a l l á . . . 
¿El pase d i Esperanza a lo serio 
o el de Benavente a lo frivolo, signi-
fica que retrogradan ambos? 
Esta pregunta obedece a que eso de 
retrogradar nos ha impresionado al 
leer, en un ostimado colega, que re* 
trogradamos r á p i d a m e n t e . . . 
Y todo por que los de "Izagare' y 
"Ebión E f i " e-^tán dispuestos a exter, 
minarse por que "Cayuco", acabado 
de salir de presidio en donde cumplió 
condena por la muerte de Eduardo 
Muñoz Lámar, uno de los Ulamba, o 
jefe, del juego ñáñigo "Ebión Efi"1 
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pertenece al otro juego, o sea el gru-
po 'Izagare". 
La cosa realmente se ha puesto se-
na. 
Cada noche en los barrios extremos 
hay tiros y puña ladas ; vredaderas ba-
tallas campa'es. Y los t ranseúntes , 
*iue nada tienen que ver con los de 
"Izagare" ai los de "Ebión Ef i" , ni 
con ningún "juego" n i con "Cayuco", 
tienen la cayuca en peligro; y ello no 
es cosa de juego que digamos. 
Hay que proceder con energía, dice 
el colega: la policía ob ra rá sin con-
templaciones como lo hizo en la épo-
ca colonial el general Sánchez Batis-
ta, quien obró con mano dura. 
¡Ah! Ahora se ve que retrograda-
mos. 
Volvemos a los tiempos aquellos 
de la colonia y evocamos el tecuerdo 
do un general español que no anduvo 
creyendo en benevolencias. 
Retrogradamos. 
Algún retroceso nos escandaliza. 
Otros nos hacen sonreír . E l de la 
sonrisa, es lo que le está pasando a 
este DIARIO DE L A MARINA, que, 
ahora, cuando había entrado de lleno 
ei \ la febril actividad de la moderna 
vida y no dejaba de publicarse más 
que una sola vez durante el año, el 
Viernes Santo, ha retrogradado y vuel 
to a las andadas no apareciendo los 
lunes por la m a ñ a n a ; haciendo ahora, 
en vir tud del retrocesofi lo que antes 
hacia espontáneamente ; i espetar el 
descanso dominical. 
Pero, volviendo a lo primero: 
¿quién es el letrógradafi caso de que 
el cable diga 'con su acostumbrado 
laconismo* ' l . i verdad? ¿Esperanza 
Iris? ¿Benavente? 
Con seguridad no lo será ninguno 
do los dos. Puede ser que el insigne 
Don Jacinto venga con Esperanza Iris 
pero no a retrogradar. Aquel puede 
escribir algo para la Ir is y ésta, que 
tiene un teniuerarm.nto art íst ico su-
mamente elástico, lo podrá Interpre-
tar perfectamente: un diálogo, uo 
monólogo, un entremés 
¿Será así 
Así sea, de todos modos; y ojala 
que sin atronar el espacio ni nombrar 
Comisiones podamos tributar a Bena-
vente el homenaje que se merece; ho-
menaje espontáneo, íntimo, lleno de 
sinceridad % sin retrogradar; es de-
cir, sin programas.. . 
Enrique COLL. 
COMITE EJECUTA 
A l objeto de dar a cnnT0 
miembros, de este orgj er 
acuerdos adoptado^ i Z r ^ f ^ i 
cutivo Nacional del p a n i d T ^ Í 
y en relación con u acU ;° 
f iniUvamenfhpi- ,q ,„„ luQ nn», finitivamente debamos a s w ^ í 
presente campaña electoral Cí 
esto medio a los compon" ̂  1 
mismo para la reunión •, 68 
efectuarse el próximo vier? áf 
de los corrientes en mi d™»- < 
ticular calle de San C S 1 1 * » 
156 a los roeve de ia noX' % 
Asimismo invito a los afir 
partido Que deseen asistir 
acto. ^ a íj. 
Habana, Octubre 6 de l̂ o 
Ernesto A s b e r t . - P r e S i ¿ 
Comité Ejecutivo de1 nu-r.¿ '< 
Liberal. ' Pdrt'do| 
s t u S a ñ t e j 
Llhros de Texto para todos losa 
Liljreria de J. UBKLA. ! 
Bclnscuain y San RafafiU¿j 
no A-.NSOn. Habana. 
CS181 . . .. sy 
K l DÍA-RIO 1)F LA Hiij, 
XA lo encuentra usted e, 
cualquier población de |, 
República. 
ERES TAN LINDA... 
Eres tan linda, que al verte 
las rosas sientén envidia 
y yo, mi bien, por quererte, 
me he vuelto, "tarumba** y lila. 
Chocolate la constancia 
debes tomar enseguida, 
ya verás si con dos tazas 
al punto te despavilas...! 
(compañía manufacturera nació 
nal, infanta sesenta y dos) 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
— ^¿¿TProveedores de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894, 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
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